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Actualidades 
Ayer trohajó hien la Cámara. 
L a amnistía que comprende al general Ashert no creemos que sea 
por nadie censurada. 
Y las medidas de carácter económico que ayer se discutieron y 
aprobaron, también san dignas de aplauso, 
Y todavía h habrían sido más si las pasiones políticas no hubie-
ran creado obstáculos a los mejores propósitos. 
Los zayistas por de pronto, no debieron dejar de asistir a aque-
lla sesión donde iban a tratarse asuntos tan importantes para el país, 
fuesen cuales fueren sus agravios. 
Y el Banco Territorial tampoco debió haber sido considerado co-n 
prevenciones políticas. O puede o no puede contribuir, si se le ayude, 
a resolver la crisis que padecemos- S i puede ¿por qué no acepta sin 
iiscusión lo propuesto por Ferrara? 
E l nuevo mensaje del señor Presidente de la República no puede 
fer más expresivo ni más discreto. 
No es Un partido político que busca recursos para fines electo-
rales, j 
És la nación que se queja. 
Atiéndala pronto el Congreso, que como se indica en el mismo 
Mensaje, no hay tiempo que perder. 
De Ramiro de Maeztu en el último número ckl Nuevo Mundo:" 
Hubo nn tiempo en que existía en el mundo una cosa invisibj'B 
que se llamaba la Cristiandad. Aunque era invisible, fué tan podero-
sa que hacía detener ante la sombra de la Cruz y de la muerte los bra-
sos homicidas de los bárbaros. En medio de las matanzas medioevales 
QO había capitán de foragidos, ni señor de horca y cuchillo a quien el 
üigno de la Cruz no le hiciera estremecerse de cuando en cuando, por 
lo menos una vez en su vida-
Ese estremecimiento ante la Cruz ha sido reputado de infanti l . 
Se nos ha dicho que había que apagar las luces que ard ían en los cie-
los. Probablemente ya están medio apagadas, por lo menos en los más 
de los cielos que reflejan en las bóvedas de los humanos cráneos. 
.Antes creíamos ingenuamente en esos espejismos. Ahora, en cam-
bio, desde que apagamos las estrellitas de los cielos, tenemos la ven-
taja de saber que no son sino espejismos. Las realidades son, en tiem-
po de paz, las bolsas, las industrias, las tiendas de moda, los casinor,, 
el mercado, los negocios y los vicios; en tiempo de guerra, los acora-
zados, las ametralladoras, las bombas aéreas, los torpedos submarinos, 
'el hambre y la muerte. 
Hasta que llegue un día en que volvamos a descubrir que esas es-
trellitas de la justicia y de la bondad son, después de todo, las reali-
dades más profundas de la vida, y que la fe ingénua del alma noble 
que acaba de pasar a otra vida no era tan ingénua como nos parecía. 
Hace años que, con la ayuda de Dios, venimos diciendo eso mis-
mo en estas columnas, aunque no con la elocuencia de Ramiro de 
Maeztii' 
Si esa cosa invisible que se llamaba la Cristiandad no hjibiese per-
dido gran parte de su fuerza pacificadora merced a la, soberbia de la 
razón humana; si los librepensadores no hubiesen apagado las estrelli-
tas, de los cielos, quizá lo. voz del Pontífice que murió de pena al ver 
ane no. podía impedir la espantosa eamiceria que los hombres inicia-
ban, hubiera sido escuchada y habría resultado más eficaz que todos 
los Congresos de la Haya para salvar al mundo. 
En otros tiempos—decía Pío X poco antes de espirar,—hubiera 
podido el Papa impedir el conflicto inhumano y feroz. ¡ Hoy no pue-
de hacer nada ¡ Cuántos hijos míos han partido, sacerdotes, religiosos, 
oslmliantes jóvenes que,. reclamados por sus países respectivos, han 
sido armados y van a la guerra! Aquí estaban muchos de ellos en los 
mismos colegios; eran camaradas, estudiaban juntos y, mañana tal 
vez, se hallarán en las filas de los ejércitos enemigos, prontos a matar-
se los unos a los otros! ¡Mi corazón de Pontífice y de católico tiene 
que estremecerse.!" 
"Lector, si estas palabras no 1e acongojan la garganta, di que to-
do calor de humanidad se ha extinguido en tu pccJio," dice Maeztu. 
C R O H Í ^ ^ 
Después del 2 de Noviembre, ¿se planteará 
la reelección del general Menocal? 
1 
RUINAS DE UNA HERMOSA PUE RTA DE TERMONDE (BELGICA) DESTRUIDA POR LOS CAÑONES 
ALEMANES. 
Santa Clara-Camagüey, Septiem-
bre do 1914. 
En los tranvías y en los trenes se 
adquitif-n en ocasiones noticias que 
es de todo punto imposible obtenerlas 
en los centros políticos y en los ofi-
ciales. No se lo que le pasará al per-
sonaje político que en el coche, en el 
tranvía y en el tren se abandona, se 
espontanéa, so siente fácil de palabra, 
•detórico de sinceridad ¿qué relación 
endrá la "circulación rodada" con 
8 locuacidad? ¿qué influencia ejer-
i r i para qiu los hombres suelten la 
in hueso con más facilidad que en el 
lub, que en el centro y que en la ofi-
ina? Pruébalo lector. Visita a un 
'prohombre" en su casa... y te doy 
nedio para caramelos si logras en-
;ontrarle. Llámale por teléfono y te 
;ontestarán evasivamente:—Ha sali-
do y no retornará hasta después d i 
media noche. Ha ido al Mariel. Con 
oda seguridad que está en su casa 
mtregado a la contemplativa y patrió-
ica tarea de no hacer nada, absolu-
tamente nada. 
Pero si encuentras al "prohombre" 
en el Club y le dirige alguna pregun-
ta, por toda contestacién te mirará 
-on fijeza, adoptará una POSE y en 
tono grave y reposado te dará una 
contestación evasiva y hábijmente elu-
dirá el contestarte. Si por*casualidad 
das con el prohombre en algún centro 
oficial, en Palacio o en Durañona o 
en la Cámara pongo por caso, enton-
ces el aire del prohombre es de ma-
yor prosopeya, la actitud más reser-
vada y la contestación aun más dis-
«eta. Total: nada entre dos pla-
tos. 
El periodista se ve precisado a adivi 
narlo todo, a imponerlo todo, a acer-
tarlo todo y a aventurarlo todo. 
Pero en los trenes ya es distinto. 
, Con solo poner los pies en la Estación 
(Terminal se sienten los políticos más 
I locuaces. En ocasiones la noticia más 
¡ fresca, la información más precisa, 
la impresión política más exacta la 
I dan los laboriosos REPORTERS de 
la Estación Terminal. ¡Y como traba-
¡jan! Al bajar del tren o al dirigirse 
al tren, ignoro que metamórfosis se 
producirá en el ánimo del político que 
generalmente se espontanéa. ¿Es que 
tendrá la opinión de que el hecho de 
tomar el tren significa un peligro, 
que es colocarse a dos pasos de la 
muerte, y se considerará obligado a 
decir la verdad como diz que se dice 
en la triste hora de la muerte? 
Abandonemos el estilo lúgubre. 
He aquí la conversación interesan-
te: 
—No lo dude usted, no lo dude us-
ted—le decía un pasajero a otro, 
arrellenándose los dos en una de las lo-
calidades de los cómodos carros pull-
mans de la línea central de la isla— 
d general Menocal que esta resultan-
do un buen Presidente se verá obli-
gado a ir a la reelección. 
—El no la desea, él no la aspira, él 
I no la quiere. 
—Lo sé. Después del mes de No-
i viembre variará el tablero político co-
mo usted no tiene una idea. Primero: 
el general José Miguel Gómez se diri-
girá a Washington a obtener la VE-
NIA electoral-presidencial, pues de 
otra manera él "no va al bate." Es 
(Continúa en la segunda plana) 
í Esta mañana a las-diez dió comien-
zo el acto solemne de la apertura 
del Curso Universitario de 1914 a 
1915. 
Pocos momentos antes llegó a la 
Universidad el señor Secretario de 
Instrucción Pública doctor Ezequiel 
García Enseñat que llevaba la repre-
sentación del Presidente de la Re-
pública general Mario García Mcno-
al. 
El señor García Enseñat fué re-
cibido por una comisión del Claustro 
en la que figuraban el Rector y el 
Secretario. 
A la llegada del Secretario de Ins-
trucción Pública, fué objeto de ma-
nifestaciones de desagrado por par-
te de algunos estudiantes, los cua-
les fueron exhortados por el doctor 
Rodríguez Lendián, para que depu-
siesen su actitud. 
Pasaron después al aula magna 
donde se celebró el acto de la aper-
tura. 
Ocupó la presidencia el doctor Eze-
quiel García, ocupando los asientos 
a su derecha, el Rector doctor Be-
rriel y a su izquierda el Presidente 
de la Cámara Ibrahin Urquiaga. 
Los demás asientos fueron ocupa-
dos por el Vicepresidente de la Re-
pública doctor Enrique José Varona, 
el Presidente de la Audiencia señor 
Pichardo, el Gobernador Provincial 
señor Bustillo y el Alcalde Munici-
pal doctor Freiré de Andrade. 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica abrió el nuevo curso, conce-
diendo la palabra al doctor Francisco 
del Río y Ferrer, catedrático Titu-
lar de la Escuela de Medicina Vete-
rinaria, quien dió lectura al discurso 
inaugural. 
EL DISCURSO 
El doctor del Río, catedrático de 
Anatomía de los animales domésti-
cos, fué el designado por la Escuela 
de Veterinaria para el discurso de 
apertura de curso. Su labor orato-
ria respondió al deseo de todos. Es 
la vez primera, que escala la tribuna 
universitaria en un acto tan solem-
ne. 
El trabajo leído por el doctor del 
Río es magistral, sintiendo no poder 
reproducirlo íntegro por su extensión. 
En el exordio de que es objeto, ex-
presa el doctor del Río su gratitud 
por la distinción de que es objeto y 
dedica un recuerdo a la memoria del 
catedrático de Pedagogía doctor Val-
dés Rodríguez, recientemente fallen 
cido. Y después de breves frases de 
congratulación, entra en materia pre-
sentando la Ciencia Veterinaria, en 
primer término, bajo su aspecto his-
tórico. 
En este período de su oración, ha-
ce interesantes citas, narra y descri-
be en pasajes de notable valor lite-
rario, explica el origen de la Veteri-
naria, desde la época de los pueblos 
nómadas, paar traerla a la dedica-
ción dada por Esculapio a esta rama 
del saber, y presentarla después en su 
período de constitución al separarse 
de la medicina humana, cuando Bur-
gelat creó la primera escuela de ve-
terinaria en Francia. Refiérese a los 
períodos sucesivos todos de gloria 
para la ciencia y llega hasta los tiem-
pos contemporáneos colocando a los 
grandes genios del saber, como Pas-
tear, Bouley, Nocard, Galtirt y otros 
en lugar merecido. 
Después se refiere a la historia de 
la Veterinaria en Cuba, no omitiendo 
0 
detalle y con verdadero conocimiento 
de lo tratado. 
Sobre la importancia de la Vete-
rinaria se expresa en los términos si-
guientes el elocuente profesor: 
Con ser grande la importancia de 
la Medicina Veterinaria como ciencia 
médica, no lo es menos como ciencia 
sanitaria, como ciencia eminentemen-
te civilizadora, como ciencia de pro-
ducción y como ciencia miltar. 
Como ciencia sanitaria, estudia nu-
merosas enfermedades trasmisibles 
entre los animales y de éstos al hom-
bre, que pueden diezmar la ganade-
ría, paralizar el comercio y la indus-
tria, elevar los precios de los artícu-
los de primera necesidad y convertir-
se en terribles epidemias, que llevan 
Dr. Francisco del Río, Catedrático 
Titular de la Escuela de Medicina 
Veterinaria. 
el luto y la desolación al seno del 
hogar. Pero no es esto solo: como 
ciencia sanitaria, como ciencia alta-
mente higiénica, constituye la Medi-
cina Veterinaria el centinela perma-
nente y más avanzado de la salud del 
hombre, inspeccionando los alimentos 
de origen animal que han de suminis-
trarle la materia de su cuerpo y la 
energía del Sol. Y pregunto yo: 
¿puede haber misión tan fundamen-
tal para el bienestar y progreso de 
un pueblo como la de evitar se con-
viertan en agentes de enfermedad y 
muerte, los elementos destinados a 
generar el movimiento, la fuerza, el 
trabajo, la ciencia, el arte, el amor, 
el patriotismo, y, en suma, todas las 
manifestaciones de la actitvidad hu-
mana ? 
m m DE LA HABANA 
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La Medicina Veterinaria es una 
ciencia eminentemente civilizadora, 
pues en contacto el veterinario con 
todas las clases sociales, sobre todo 
con la población agrícola, quizás la 
menos adelantada en todas las na-
ciones, desvanece errores, combate 
rutinas y destierra preocupaciones, 
difundiendo, con su labor constante, 
la ciencia y el progreso. 
Como ciencia de producción, con-
serva, crea y mejora las razas de los 
animales que nos dan sus músculos 
para el trabajo, sus sentidos para 
nuestra seguridad y recreo, sus car-
nes, grasas y productos para nuestra 
alimentación, sus pieles para nuestros 
Vestidos, sus despojos para importan-
tes manifestaciones del arte y de la 
ciencia, y sus excretas para abono 
de nuestros campos. Grande, muy 
grande, trascendental tiene que ser 
la importancia de la ciencia que v i -
gila, cuida y perfecciona máquinas 
tan útiles y necesarias. 
Como ciencia militar, suministra al 
ejército el caballo, esbelto y hermo-
so animal que sirve de modelo a las 
artes, inspira a Virgilio, da al hom-
bre su sangre para el descubrimien-
to, profilaxis y curación de terribles 
enfermedades, y corona su brillante 
historia, sirviéndole de compañero en 
las dulces labores de la paz y en las 
duras bregas de la guerra. En la 
paz, es el caballo de guerra el que 
permite hacer efectiva la vigilancia 
rural, asegurando al infatigable co-
lono la tranquila posesión de los fru-
tos arrancados de la tierra, en las 
rudas faenas agrícolas. En la gue-
rra, es la caballería, por el caballo, 
el arma que establece el contacto con 
el enemigo, acecha y vigila sus mo-
vimientos, protege a la artillería y 
a la infantería, y en los momentos de-
cisivos del combate, con su acome-
tividad, o decide y completa la vic-
toria, o se sacrifica para salvar al 
resto del ejército y convertir las de-
rrotas en honrosas retiradas. 
En este período de su discurso se-
ñala la gran conveniencia de las ins-
pecciones de carnes bien atendidas, 
los provechos de la dedicación a la 
crianza, a los problemas agrícolas, las 
grandísimas ventajas de los servicios 
técnicos bien atendidos, tales como 
la inspección alimenticia y señala 
el puesto que debe ocupar en la Jun-
ta Nacional de Sanidad un Veterina-
rio. Luego se refiere al plan de es-
tudios para la Veterinaria reclaman-
do se amplíen a cuatro años y se 
complete el cuadro de profesores, ca-
paces de establecer la enseñanza. 
Terminó su disertación exhortando 
a las autoridades y a todos cuantos se 
interesen por el bienestar general, pa-
ra que se labore hasta conseguir el 
engrandecimiento de la ciencia. 
Fué muy elogiado el doctor del Río 
al bajar de la tribuna. 
Terminado el discurso se procedió 
al reparto de premios a los alumnos 
que más se distinguieron durante el 
curso anterior, recibiendo sus diplo-
mas de manos del Rector, doctor Be-
rriel. 
La concurrencia no fué tan nume-
rosa como años anteriores. 
Dieron realce a! acte con su pre-
sencia hermosas y elegantes damas 
de nuestra sociedad. 
La banda de música del ejército to-
mó parte en la fiesta escolar inter-
pretando; escogidos números de mú-
0 
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LA CAMPAÑA RUSA 
Washington, 1 
Un despacho de Retrogrado a la Em-
bajada rusa en esta capital dice lo si-
guiente: 
"El 28 de Septiembre después de un 
reñido combate nuestras tropas toma-
ron las posicicnes alemanes gus-
to wo y Kopetz. 
"El 29 de Septiembre tomamos los 
desfiladeros entre los lagos. 
"En Sinna, Sereje y Lejpuny los 
alemanes han sido arrollados hasta la 
región situada entre Suwalki y Sejny. 
"Continúa nuestrci avance. 
"La artillería de sitio alemana con-
tinúa el bombardeo de Ossonwjetz, 
pero sin éxito. 
"En Schutckin y Andrejew, solo ha 
habido escaramuz de poco importan-
cia." 
EL BOMBARDEO DE AMBERES 
Londres, 1. 
El "Mail" publica la noticia oficial 
de que el bombardeo de los fuertes de 
la primera línea de defensa on la 
parte del Sur continúa por los alema-
nes, pero que a pesar del enorme gas-
to de municiones las obras de defen-
sa sólo han tenido daños insignifi-
cantes y mantienen completa su obra 
defensiva. 
Entre los ríos Sonne y Nethe, dice 
el despacho, no ha habido movimien-
to, porque el de la infantería enemgia 
no merece mencióname, salvo el que 
realizó entre Schldt y Senne, donde 
hrcló audaces y violentos ataques que 
fueron rechazados. 
ORDEN DEL KAISER A LOS CO-
MIENZOS DE LA GUERRA 
Londres, 1. 
El "Times" publica hoy el texto, 
que considera auténtico, de la orden 
que el emperador Guillermo dictó el 
día 19 de Agosto, en la cual el Kaiser, 
dirigiéndose a los generales del ejér-
cito, se expresó en los términos si-
guentes: 
—Es mi real e imperial voluntad 
que concentréis todas vuestras ener-
gías, en las presentes circunstancias, 
a una acción primordial, esto es, a 
emplear toda vuestra habilidad y el 
valor de mis soldados en el extermi-
nio, primero, de los traidores ingle-
ses y en subyugar ese pequeño y des-
preciable ejército del general French. 
RELEVO DE UN GENERAL 
COLERICO 
Viena, ¡L 
Por hallarse invadido de la epide-
mia colérica ha sido relevado del 
mando del ejército austríaco en Galit-
zia el general Auffenberg. 
Entre los concurrentes al acto vi-
mos además de las personas cita-
das anteriormente, al Presidente de 
la Academia de Ciencias doctor San-
tos Fernández, Adalberto Ruiz, doc-
tor Laguardia, señor Villalón, La-
gueruela y otros. 
Cuando el doctor del Río daba 
lectura ai discurso inaugural ocurrió 
un incidente entre varios estudiantes, 
repartiéndose algunos bastonazos. 
Ese incidente dió luga*: a que ae 
produjera alguna alarma entre las 
familias que habían asistido al solem-
ne acto de la apertura. 
AUSTRIA DEPLORA E INDEM-
NIZA. 
Roma, 1. 
El gobierno italiano ha recibido 
un despacho oficial de Austria en el 
cual el gobierno del emperador Fran-
cisco José dice que deplora los si-
niestros de los buques italianos que 
tropezaron COTB minas en el mar 
Adriático, y que la nación está dis-
puesta a indemnizar inmediatamente 
con un millón Je liras a las familias 
de las diez y siete víctimas de dichos 
siinestros. 
La comunicación termina consig-
nando que el gobierno austríaco ha 
prohibido la navegación en los mares 
Adriático y Jónico hasta que sean 
recogidas todas las minas que andan 
al garete, para lo cual se enviará un 
dirigible que/determine los sitios en 
que se hallan las expresadas minas. 
FRACASO DE UN DESEMBARCO 
Roma, 1. 
Se ha recibido en esta capital la no-
ticia de que los treinta y un trans-
portes alemanes que escoltados por 
siete buques de guerra se dirigieron 
co ntropas para efectuar un desem-
barco en Windau, Rusia, fracasaron 
en su empresa. 
EL COMBATE NAVAL DE WIN-
DAU 
París, 1 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Retrogrado dice lo si-
guiente: 
"Los detalles del combate naval l i -
brado a la altura de Windau, puerto 
de mar ruso en el Báltico, se han pu-
blicado. 
t na escuadra alemana de cuarenta 
barcos de todas clases, se presentó 
frente a la bahía, perc el violento ca-
ñoneo de los fuertes no les permitió 
desembarcar sus fuerzas. 
Un oficial y dos marineros fueron 
muertos. Tres marineros más se aho-
garon. Los barcos se retiraron, pero 
al día siguiente vdvieron dos cruceros 
y abrieron el fuego contra el faro 
abandonado. / 
"De resultas de este tiroteo pere-
cieron varios paisanos y soldados; pe-
ro los barcos fueren nuevamente re-
chazados por las fortalezas." 
EL MOVIMIENTO ENVOLVENTE 
DE LOS ALIADOS 
París, lo. 
El movimiento envolvente de loa 
aliados hacia el Norte de Somme se 
desarrolla con rapidez. 
El ataque de los alemanes a Tracy-
lement ha sido rechazado, causándo-
les los aliados bajas numerosas. 
OCUPACION DE SEMLIN 
Nish, lo. 
Dícese que los servios han vuelta 
a ocupar a Semlin. 
MAX LINDER 
Roma, lo. 
Un despacho de Berlín dice nn-
Max Lmdor, el célebre actor ciJe 
.rdTAf;rn'efuémuerto - i a & 
PROTESTA DE ITALIA 
Roma, lo. 
B ¿oMenio i toB^o ha protestado 
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i i j i [J i I l L 
El ejército alemán, al romper^ las 
hostilidades, cruzó Bélgica, salvó la 
frontera norte de Francia y se lanzó 
Bobre París. 
El propósito se vió decidido, firme: 
caer sobre la capital de Francia cuan-
do nadie lo esperase, sorprender al 
ejército francés en plena moviliza-
ción, ocupar la red de los ferroca-
rriles estratégicos y dar cumplimien-
to a este audacísimo golpe de mano 
cine colocaba a los alemanes en situa-
ción de aceptar ventajosas proposi-
ciones de paz, hábilmente propuestas 
por las potencias neutrales. 
El imprevisto, ese imprevisto de 
guerra que tan malos ratos hubo de 
dar a Napoleón, retrasó este movi-
miento comenzado con la celeridad 
del rayo; y aunque no mucho, fué 
lo bastante para que cuando los ale-
manes llegaron a París se encontra-
sen con que los franceses habían aca-
bado la movilización y realizaban su 
concentración a lo largo de la línea 
determinada por los invasores. 
Fuerte y bien nutrido, sin quebi*an-
tos mayores en los días que se lleva-
ba de guerra, el ejército francés no 
era fácil de arrollar, tanto más cuan-
to que no se presentaba en determi-
nado sitio pai'a poderlo batir de un 
solo golpe. 
En vez de masas formidables, en 
Vez de puntos de resistencia, el ejér-
cito francés pi'esentó una línea com-
pacta sí, pero maleable, dúctil; ca-
paz de grandes oscilaciones e n las 
que pudiera encerrarse una derrota 
allí donde so vislumbrase la victoria, 
o de las que pudiera resultar un mo-
vimiento envolvente donde se cre-
yese un movimiento de retirada. 
Ante situación semejante y distan-
ciados los alemanes enormemente de 
su base principal de aprovisionamien-
tos, tomaron posición uno y otro. 
Alemanes y franceses pesaron y 
midieron sus primitivos planes; y 
cuando con sorpresa de los aliados, 
Von Kluk comenzó el desdoble de 
sus tropas del ala derecha abando-
nando Meaux, el plan ofensivo ale-
mán había sufrido una modificación 
de la que es exponente esta batalla 
que, lejos de serlo, viene a resultar 
una continuación de aquella línea os-
cilante, maleable y dúctil, con avan-
ces y repliegues, con sorpresas y tan-
teos, con una serie de combates que 
pulsan las fuerzas del contrario y tra-
tan de adivinar ulteriores propósitos, 
sin que ninguno de los contendientes 
se muestre en posición de aceptar 
batalla definitnva arriesgando al 
azar de un momento el éxito final 
de 1?. campaña. 
La línea que actualmente ocupa el 
ejército alemán estaba ya escogida 
para resistir cuando comenzó el re-
pliegue general. 
En tanto se realizaba este, los in-
genieros levantaban fuertes atrinche-
ramientos en el Oise en su deriva» 
ción con el Aisne. El propósito, a 
mi juicio, era resistir en la línea avan-
zada para dar lugar a que las trin-
cheras estuviesen terminadas y en 
disposición de abrigar al ejército. Y 
aquí, donde la resistencia alcanza ya 
a tres semanas, se litiga tiempo y 
nada más que tiempo, a fin de espe-
rar la solución que tengan los formi-
dables asaltos a los fuertes que ro-
dean a Verdón. 
Si esta plaza cayese, los alemanes 
pondrían sobre el tablero su primi-
tivo plan ofensivo con el avance so-
bre París como objetivo principal. 
Roto el dique de esa fortaleza ad-
mirable que ni el 70 pudieron los 
alemanes expugnar, la avalancha por 
el Este de Francia, en combinación 
con los ejércitos que operan por el 
Norte, sería irresistible. Las comu-
nicaciones estarían aseguradas, el 
camino para los trenes de batir sería 
más corto y la situación del ejército 
francés, falto del apoyo que ahora tie-
ne en la frontera franco-alemana, se 
encontraría en situación difícil y ten-
dría que presentar batalla para opo-
nerse resueltamente al avance sobre 
París. 
Esto es lo sue creo que se espera, 
a fin de rectificar los planes o de 
confirmar los primitivos propósitos. 
Pero puede ocurrir que Verdón re-
sista lo bastante para destruir el plan 
de los alemanes. Esa fortaleza, ro-
deada de fuertes modernos en los que 
se han acumulado todos los recur-
sos de la más acabada fortificación 
y todos los elementos de la más per-
fecta artillería, puede soportar el ca-
ñoneo de que viene siendo objeto y 
prolongar la situación lo bastante pa-
ra que el ala izquierda francesa en-
vuelva a Von Kluk o para que de-
sembarcos continuos por Ostende lo 
obliguen a un repliegue. Y entonces, 
lejos de imprimirse a la campaña un 
péríodo activo, la guerra tomará un 
sesgo peligroso en el que por um y 
otra parte se harán prodigios de re-
sistencia prolongándose la campaña 
por tiempo, indefinido. 
Es para, llegado este caso, que los 
alemanes reconstruyan las fortalezas 
d eNamur, de Dinant, de Huy, de Lie-
ja. Es para esta eventualidad que se 
fortifican a lo largo de Bélgica pa-
ra invernar allí, sosteniendo la cam-
paña en territorio extraño y dejando 
libre el propio de los horrores de la 
guerra. 
La proximidad del invierno es una 
sería amenaza para todo ejército in-
vasor que combate en territorio ene-
migo, luchando con la hostilidad del 
nativo y con ló poco familiar que le 
es el terreno oue pisa. Pero cam-
biando la ofensiva por la defensiva y 
descansando esta sobre los fuertes 
belgas que cubren la frontera ale-
mana, las tropas del Kaiser pueden 
resistir todo el invierno prestando en-
tonces mayor atención a la ofensiva 
rusa. 
Estos me supongo que sean los pla-
nes del ejército alemán, sin que mi 
opinión tenga carácter profético ni 
quiera darle color de tecnicismo. Es 
simplemente una opinión que pudie-
ra ser equivocada, pero que imponen 
estas circunstancias indecisas y es-
ta información ambigua que nos tiene 
completamente desorientados. 
G. del Ji. 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud "LA 
BENEFICA" 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 annal 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
B a t u r r i l l o 
A ciertos patriotas desagrada que1 tria, simple sentido 
i 
I I ñ 
ni 
ra 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n an te r io r 
TOTALES 
Oro Español 
$114 .393 ,03 
$ 622 ,40 






$ 3 0 . 2 8 3 , 0 0 
$ 543,00 
$ 3 0 . 8 2 6 , 0 0 
Resumen de sumas : o r o e s p a ñ o l . . . $154 ,520-19 . 
HABANA, Septiembre 30 de 1914. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 Licor de Berro 
RINA..ín !a Habana: $175; en vi2 
Provincias: $V35 al mes. 
elaboración es a base de berro y 
inos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
G U E i f l DESDE NUEVA YDRK 
LAS ULTIMAS PREDICCIONES DE MME. THEBES. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Gallego 
D E L A H A B A N A -
P R A D O Y D R A G O N E S 
Horas de Oficina: de 8 a 10 a m, y de 1 a 4 p. m. martes, jueves, y sábados de I a 9 p. m. 
T E L E F O N O A = 6 7 5 8 
Esta Institución continúa sus operaciones, admitiendo Depósi tos 
en Cuenta Comente, Cuenta para Invertir, a In terés fijo y Depósito 
simple. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES Y CANARIAS. 
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New York, Septiembre, Domingo. 
¿Han ocurrido ya las desgracias 
anunciadas ? ¿ Ha muerto el Kaiser ? 
¿ Ha estallado la revolución en Ber-
lín? 
Mmc. Thebes lo ha predicho. "El 
dia 29 de Septiembre—dijo ayer la 
pitonisa francesa—morirá el Empe-
rador Guillermo." Es hoy 27. Mien-
tras estas lineas eran llevadas a la 
Habana por trenes y vapores, la 
gran predicción hallábase pasando, 
de la irrealidad, a la dureza de las 
cosas materiales. 
¿Y ha muerto ya el Kaiser? ¿Que 
no? Será que la censura no deja 
circular la noticia... 
Madame Thebes ha predicho algu-
nas atrocidades más. 
Después de consultar la ciencia de 
¡os astros, el sortilegio de las bara-
jas—¡Caracoles, nada le dicen en 
cambio a los amigos de Jorge!—y de 
"echarse," tal vez, los "caracoles" 
y el "coco," que todo esto extraen 
esos zahoris maravillosos de su supre-
ma y sobrehumana sabiduría, la fa-
mosa quiromántica ha dado por 
seguro, que, el día 4 de Octubre de 
este año—casi dentro de unas horas 
—estallará, en Berlín una revolu-
ción formidable. 
Esto no es ya tan difícil. De Com-
penhague han cablegrafiado a Lon-
dres—y de London han reenviado el 
cable a New York—que los sindica-
listas alemanes comienzan a ver con 
malos ojos la guerra actual. Agre-
da el despacho que, sobre los muros 
de Berlín, han aparecido carteles te-
rribles para el Imperio. La leyenda 
de los cuales, clama: —"Nosotros 
queremos paz. Abajo el Kaiser!" 
^ no ha faltado allí periódico so-
cialista que, reproduciendo una es-
cena real, recogida fotográficamen-
te por "La Guerre Seciale," haya 
ofrecido, al pueblo indigente el es-
pectáculo do cana, de oficiales 
todos los difuntos, terminará, por 
tanto, esta pavorosa guerra! En la 
cual, según manifiestan, en secreto, 
los amigos de Francia, hasta se em-
plean gases—como el llamado de 
"turpinite"—que diezma a racimos, 
y de modo instántaneo, los ejércitos 
alemanes... 
¿No será esto del "turpinite" co-
mo las profecías de Madame The-
bes, algo menos que humo ? 
L. Frau MARSAL. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
-
! pregunta ¿qué opinará Mr. Wüson de 
las dos candidaturas reeleccionistas? 
—Las bendecirá.. . porque el es 
también reeleccionista. 
Pick. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
hombre "cujeado" y no gasta pólvora 
en salvas; segundo: se formará un 
nuevo partido, ¿con qué elementos? 
yo dé malas noticias fuera de Cu-
ba, y diga, por ejemplo, que la Rc-
voiunción libertadora no ha impedi-
do que, como tn tiempos de Espa-
ña, los bandidos secuestren a la gen-
te de bien, y pidan y obtengan grue-
sas sumas por el rescate. Tero me-
jor sería que los cubanos nos esfor-
záramos todos en acabar con el ban-
didaje. . , . , 
Ahora en Sancti Spintus ha sido 
secuestrado un joven: precio para los 
honorables ciudadanos que realizaron 
la hazaña: mil duros. Y en Cama-
güey han secuestrado a otro joven: 
valor, al tipo camagüeyano: mil cen-
tenes. . . 
¿Y la Guardia Rural y la Policía. 
Sin novedad, a Dios gracias. Como 
cuando la Guardia Civil era aborreci-
da por los cubanos separatistas, los 
secuestradores "no son habidos" se-
gún frace policiaca. 
Y luego diremos en nuestros pe-
riódicos: "No vendáis vuestras tie-
1 rras; no vengáis a la ciudad, campe-
i sinos; labrad el feraz terreno que os 
i enriquece; conservadlo para vuestra 
¡ patria." Pero ni nosotros ni la patria 
| daremos al campesino garantía de vi-
j das y haciendas. 
El otro día un pobre guajiro ven-
Idió en mi pueblo unos cerdos; cobró 
j lo suyo y se volvió. Y cuando esta-
| ba en el hogar, rodeado de su fa-
milia, combinando tal vez la distri-
bución del dinero en las necesidades 
más perentorias de la casa: ¡zas! apa-
recen unos cuantos honorables ciuda-
danos, esgrimen armas, exigen el di-
nero de la venta de los cerdos, y se 
lo llevan. ¡No dejes el campo, des-
dichado hombre; no vengas a la ciu-
dad a tirar lotes; trabaja y suda ahí 
¡ por la patria, y avisa cuando vuelvas 
a coger dinero para que los mismos 
u otros individuos vayan a buscarlo! 
¿ Que se agarra a un ladrón de esos ? 
Ya lo defenderá un buen letrado de 
su partido y lo sacará absuelto. ¿Que 
no hay más remedio que condenarlo? 
Lo indultaremos, hombre, lo indulta-
remos. 
Pero, eso sí: que no vendan sus 
tierras al yanqui los cubanos, ni de-
jen a los gallegos su cultivo. La pa-
t r i . lo primero. 
A pesar de la actitud correctísima 
de Wilson en el conflicto mejicano; 
a pesar de haber desmentido los he-
chos el anuncio de que los Estados 
Unidos iban a cogerse tales o cuales 
porciones del territorio, y a pesar 
de los himnos levantados en honor 
de Wilson porque dispone la evacua-
ción de Veracruz, un estimable cola-
borador nuestro que viene haciendo 
un estudio del pasado, el presente y 
el poiwenir de Méjico, insiste en ca-
lificar de maquiavélica y mal inten-
cionada la conducta de la Gran Re-
pública. El "divide y vencerás" pa-
rece al culto colaborador la misión 
constante de los americanos respecto 
de Méjico; son ellos los que fomen-
tan las guerras civiles, después de 
haber sido los que ampararon y pro-
1 tegieron a Benito Juárez para que 
| arrojara de su patria al invasor euro-
l peo, restableciendo sobre la tumba de 
¡ Maximiliano la república azteca. 
Concedamos que sea verdad eso. 
Luego los políticos de Méjico no son 
| patriotas, sino imbéciles que se de-
' jan conducir por el extranjero a la 
i ruina de su país. Luego no hay allí 
! estadistas que comprendan el odio-
so juego y se preparen contra él. 
: Luego allí hay una inconsciencia tal, 
que las divisiones alentadas por los 
; yanquis pueden más que el mismo 
¡instinto de conservación... Niego 
eso, y por tanto me arrepiento de 
haber concedido aquello. En Méj'co 
hay talentos, pr^st.gios, amor de pa-
comun cua í^ 
menos. »i no fuera asi, aquel n.' ^ 
sería indigno de la libertad. 
Labore Francia para dividir a 1 
alemanes; pugne Alemania por deSo0S 
ganiazr a los franceses; Bélgica / ' 
jese seducir por las ofertas del jjvj 
ser; consiga Italia que la pequelU 
Suiza se entregue a los horrores / 
la guerra civil para que las vecina! 
se repartan sus lagos, sus ciudad^ 
y su pueblo. ¡Qué v a . . . ! 1 8 
No; el maquiavelismo que pue<j 
conseguir la guerra civil y el exter9 
minio fratricida de una nación, d0" 
minando a sus más ilustres hijos, se! 
rá maquiavelismo sobrehumano- ^ 
los americanos del Norte no son'su, 
per-hombres. 
No creo, pues, en tal política de do-
blez ni en tal labor infame: creo en 
la naturaleza de las cosas y en loj 
efectos naturales de las causas. 
Méjico, mal educado para la vida 
moderna todavía; con el 81 por cien-
to de población indígena, ignorante" 
viciosa, sin conciencia de sí misma, es 
arrastrado a donde las pasiones y los 
vicios de ese Cl por ciento le lleva. 
Contra 1a inmensa avalancha poco 
pueden los patriotas dignos. Cual-
quier ambicioso levanta ejércitos* 
cualquier dictador duplica agravios y 
embrutece más a los instrumentos 
de guerra y de rapiña. Los Estados 
Unidos no pagaron a Porfirio, no 
compraron a Madero, no alquilaron a 
Huerta, no hipotecaron la dignidad 
de Carranza; ellos no reclutaron in-
dios y mestizos para Zapata o Vi-
lla, que los han reclutado éstos y en 
su provecho los emplean. No son los 
yanquis: son los malos mejicanos los 
que tal indignidad cometen, y son las 
imbéciles turbas las que arruinan y 
desprestigian a Méjico, 
Joaquín N. ARAMBURU 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a ía dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de EL ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
El domingo último falleció en el 
Vedado la virtuosa señorita Josefina 
Raurell y Raurell. víctima de una 
cruel enfermedad, bajando a la tum-
ba cuando le sonreía la vida en la flor 
de su edad. 
Reciban nuestro pésame sus fami-
liares. 
Consultorios y Clínicas 
Las revestiduras belgas, sanitarias, 
lavables aunque sea con antisépticos y 
esmaltadas sobre Zinc, Plomo, son el 
tapiz y zócalo ideal para consultorios 
y Clínicas modelos. 
Un detalle muy importante y de 
buen tono, es revestir sus paredes y 
cielos, con tapices que reúnan como 
las revestiduras belgas. Arte, limpie-
za, asepsia absoluta e higiene. i 
Se adaptan sobre mamposteríaí 
tabique de maderas, Cemento, Yeft), 
etc. | 
A l interior de la Isla remitimos di-
seños para elegir. Véanos en Reina 
1Í9. "La Segunda Tinaja" de Victo-
riano Suárez. Teléfono A-44S3, Ha-
bana.. 
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DE ESTAOO 
alemanes. ¡Veintiocho botellas de 
vino! Platos a tutiplén. En Alema-
nia—comentan los sindicalistas— ni 
los trabajadores ancianos tienen 
pan; los obreros no hallan trabajo; 
las mujeres y los niños—a quienes 
sus padres y sus esposos han aban-
donado, por culpa del militarismo— 
padecen de hambre, agonizan de mi-
seria . . . 
No andan muy bien las cosas en 
Berlín. Es posible que Madame The-
bes acierte esta vez. ¡ Sólo que es tan I 
peligroso fijar fechas! 
Madame Thebes no ha terminado, 
en ese punto, sus profecías. Ella es 
francesa. No podía, por tanto, con-
tentarse con "matar" al Kaiser y 
"revolucionar" a Berlín. ¡Le era ine-
ludible, indispensable, llevar más 
allá sus predicciones, esta vez—no 
cabe duda—salidas directamente del 
corazón! 
Y con sincera fe—no lo dudéis, en 
este caso—ha asegurado que las tro-
pas francesas entrarán, triunfalmen-
te, en la Capital de Alemania, el día 
29 de Octubre de este mismo año. 
No esperábamos nosotros menos 
de la cortesía francesa. Los alema-
nes "estuvieron" en París, hace ya 
algún tiempo. Y Francia es muy 
cumplida! ¡Es natural que le devuel-
va la visita! Es lógica, por tanto, 
la predicción de Madame Thebes. 
La cual, por último, después de 
augui'ar todo esto,—lo que ha colma-
do de júbilo a los partidarios de la 
Quintuplo Alianza—no podía, por 
menos, que precisar el fin, la con-
clusión, de la guerra presente. 
Madame Thebes asegura que el 
actual conflicto terminará, justamen-
te, el primero del próximo mes de 
Noviembre. 
¡En buena razón! El dos de No-
viembre ¿no está de antiguo, dedica-
da a la« ¿auiurtxui? iKi dia a-nU* da 
l i l i HECHO 
EL MINISTRO INGLES 
El Ministro de S. M. Británica se 
entrevistó ayer con el Subsecretario 
lo ignoro. Aquí todo el mundo recia-j"6 Estado, dándole cuenta de haberse 
ma gente nueva y gente nueva | susPcndido el Congi'eso plumífero que 
no hay, nada más que la rinde el Re-1s^ ^ a a celebrar en Londres y para 
el cual había sido invitado el Gobierno 
de Cuba. 
También solicitó el referido diplo-
mático se le informase acerca de1 si 
Cuba está dispuesta a concertar el tra 
tado de bultos postales con Inglaterra 
que desde hace tiempo se viene gestio-
nando. 
Por segunda vez en ocho días se 
han acercado a nuestra redacción va-
rios propietarios de la calle de Ras-
tro, entre Vives y Gloria, a lamen^ 
tarse de un hecho en extremo escan-
daloso. 
De orden de la Secretaria de Sani-
dad se les obligó a hacer en sus ca-
sas obras costosas, en tal grado, que 
muchos de ellos, pedsonas de escasos 
recursos económicos, se vieron obliga-
dos a hipotecar sus propiedades pa^a 
poder cumplir las órdenes terminan-
tes y conminatorias de la Sanidad. 
En tanto, el Estado realizaba en la 
gistro de Nacimientos, y esta es de 
masiado nueva... De modo que habrá 
que hacer la "nueva" organización con 
gente "vieja." Aquí todos pretenden 
engañarse a todos: a fin de obtener 
el apoyo del gobierno, no hay candi-
dato amarillo, rojo, verde o azul que 
no se haya acercado al gobierno a 
brindarle su persona para el caso 
de que triunfe, y con estos elementos 
que se presume que serán "gobernis-
tas" PERO QUE EN PURIDAD DE 
VERDAD SERAN LO QUE LES 
CONVENGA SER—en caso de que 
triunfen—es con los que acarician al-
gunos la idea de formar el partido 
"nuevo." 
—¿No sería más científico, más re-
gular, más hacedero mantener un 
equilibrio político con el partido con-
servador y el liberal?—apuntó uno de 
los conversantes. 
—Está claro. Se está jugando con 
espadas de varios filos y pueden sa-
lir los que juegan, cortados. El pre-
sidente Menocal está rectamente in-
tencionado. Es lealmentc patriota, 
y no gusta de estos juegos y travesu-
ras de los políticos. 
—Y de las candidaturas presiden-
ciales del general Núñez, de los coro-
neles Hevia y Tómente, doctor Za-
ACADEMIA "NEWTOr 
SAN LAZARO 178 ANTIGUO 
Y 142 MODERNO 
Dirigida por Tomás 
Segoviano de Ampudia 
MORALIDAD E INSTRUCCION 
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L O S G A L L E G O S U N I D O S 
En la próxima semana celebrarán I unanimidad, se acuerde un voto de 
Junta General extraordinaria el Cen- confianza para quienes, de una y 
tro Gallego y la Caja de Ahorros pa- otra parte, han sabido saldar de ma-
rá los socios de aquella institución | nera sólida definitiva aqucl ma-
1 objeto no es otro que el de | lestar que d¡stanciara el Centro Ga-
dar cuenta a las Asambleas respec 
tivas de los acuerdos tomados por 
ambas Directivas, tendentes a un 
arreglo definitivo que borre por com-
pleto las diferencias habidas entre 
una y otra institución. 
Inspirados estos acuerdos en los 
más sanos propósitos de amor y con-
fraternidad, base de todo engrandeci-
miento, es de esperar que las Asam-
bleas aprueben lo hecho y que por 
llego de la Caja de Ahorros, con no-
table perjuicio para ambas institu-
ciones y para la colonia que tantos y 
tan legítimos timbres supo alcanzar 
en Cuba. 
Esperamos, por lo tanto, y de ello 
se felicitaría el DIARIO DE LA MA-
RINA, que con la próxima junta sur-
ja una nueva era de paz que aumentCi 
si cabe, el progreso de la poderosa 
colonia gallega. 
calle las obras del alcantarillado y la ! yas, general Machado, coronel Lazo, 
pavimentación. Pero de tan deficien-
te manera, por el mal cálculo de los 
desagües, que en estos días de llu-
via, esas casas se vieron ya por dos 
veces anegadas, alcanzando el agua 
en todas las habitaciones de la plan-
ta baja a una altura de más de medio 
metro. Esto les ha proporcionado 
grandes daños. 
De modo que el Estado no corres-
ponde en sus obras a las muy costo-
sas que obliga hacer a los particulares 
y mientras éstos se arruinan para dar 
cumpMmiento a los mandatos supe-
riores, la Administración pública acu-
mula nuevos perjuicios a esos indivi-
duos por el mal cumplimiento de los 
trabajos encomendados a su realiza-
ción. • 
La queja de dichos propietarios es 
justa y dolorosa. 
Y a los errores denunciarlos debe 
ponérseles inmediato remedio. 
A quien corresponda trasmitimos es-
ta auaivu 
¿qué me dice general Pino Guerra, 
usted? 
—Que no es un tenia propio 
Septiembre. 
—Vamonos a dormir, pues. 
—Vámanos. Hasta mañana que 
nos despertaremos en Placetas. Una 
¡MKTE, COBftfiDES! 
¿Pues qué, no seguís adelante? 
¿ Qué os detiene ? Si es el agotamien-
to de vuestra virilidad, no os apu-
réis. Con el uso de las infalibles 
Grageas Flamel volveréis a ser hom-
bres, recupararéis vuestras fuerzas y 
deseos. 
Se toman metódicamento o en ca-
sos especiales. 
Las venden: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mcr y todas las boticas bien surtidas. 
(No se alteró su precio. Compran- , 
do 4 estuches o más, gran rebaja.) ] 
L a ú n i c a c a s a 
r e c i b i ó 
para este 
C U B A q u e e n 
E l d í a 
d e O C T U B R E 
c a s i m i r e s 
invierno 5 
ponemos a la V E N T A 
en el ALMACEN DE PAÑOS 
m 
a s 




mente para esta 
P r i n c i p a l 
casa. 
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UN FOLLETO INTERESANTE 
"LAS HACIENDAS 
C 4036 •¿0-22 
r a m a s 
{Viene de la primera) 
rontra el acto de Austria, al colocar 
minas en el Mar Adriático. 
LA ENERGIA BELGA 
Amberes, lo. 
Después de un vigoroso fuego de 
los fuertes, contestando al de los ale-
nanes, dos cañones del enemigo fue-
ron desmontados cesando el bombar-
leo. Créese que los alemanes están 
emplazando grandes morteros- paja 
seguir la hostilidad. 
Las tropas belgas han logrado com 
pleto buen éxito en todas las sali-




Los aviadores japoneses que secun-
daron el reciente combate con los ale-
manes en Kiao-Chao pretenden ha-
"En la derecha, Lorena y los Vos-
gos, no ha hahido cambio. 
"Los partes recibidos de las opera-
ciones rusas en Galitzia dicen que 
los esfuerzos hechos por los austria 
n 
Llega a nuestras manos un trabajo 
por más de un concepto útil e intere-
sante, que revela en su autor uni 
competencia acrisolada por la obser-
vación y el estudio, que por los da-
tos que contiene, por los razonamien-
tos que aduce y por las conclusiones 
que formula, merece figurar en la bi-
blioteca de los que se preocupan por 
el problema de la propiedad agraria 
en Cuba. 
Nos referimos al folleto de 230 pá-
ginas "Las Haciendas Comuneras" del 
que es autor el joven y cultísimo abo-
gado, don Benito Celorio Alfonso, que 
figura por propios merecimientos en 
uno de los primeros puestos del foro 
cubano y del cual ya se ha ocupado !a 
prensa en ocasiones diversas, enalte-
Z ^ Z r í ^ Z t ^ J l I ' ^ ] ^ - — -1 «tudio de proble fracasaron; y que los cuerpos de ejér 
cito austro-húngaros siguen .sus mo 
vimientos de retirada con pérdidas en 
prisioneros y material de guerra, éste 
abandonado en el paso de Duzfok, al 
Sur de PrzemysI. 
"Además consignan las noticias ru-
sas que los destacamentos moscovitas 
derrotaron a una brigada húngara en 
los montes Cárpatos y penetraron en 
territoio de Hungría. 
TORPEDERO ITALIANO A PI-
QUE 
Roma, lo. 
Circula el rumor en esta ciudad de 
ber hecho blanco con las bombas arro l que un torpedero italiano tropezó con 
;adas en un buque de guerra alemán. 
..Los aviadores, dos biplanos y un 
nonoplano, regresaron salvos, pero 
;on las alas acribilladas a balazos. 
PRINCIPE HERIDO 
Berlín, lo. 
Dícese que el príncipe Franz, hijo 
leí rey de Baviera, ha sido herido re-
cientemente en un muslo y que se 
Halla en camino para Munich. 
Dícese también que el ministro do 
la Gran Bretaña en la Haya ha infor-
mado que es cierto que un aviador in-
glés fué el que arrojó la bomba en 
waastricht, violando así la nentrali-
lad de Holanda. 
PRINCIPE CONDECORADO 
Berlín, lo. 
El Emperador Guillermo ha condeco 
rado con las cruces de hierro de pri-
mera y segunda clase al principe Gui-
llermo de Hohenzollern. padre político 
del ex-rey de Portugal, don Manuel 
de Braganza. 
BUQUE PESCADOR A PIQUE 
Roma, lo. 
Un buque pescador chocó hoy con 
una mina frente a Rimini, ahogándose 
liez tripulantes. , 
^PARTE DEL GOBIERNO MILITAR 
_ París, lo. 
. .E l gobierno militar ha publicado 
hoy las últimas noticias recibidas de 
a guerra, las cuales dicen: 
"En el centro existe relativa calma. 
"En todo el frente, entre Argonne 
y el río Mosa, hemos tenido algún pro 
greso. 
"En el distrito del Woevre hubo re-
ñidos combates en los que nuestras 
tropas avanzaron en varios puntos, 
principal y notablemente al Este de 
?aint Mihiel, » 
No Metal CanTouchYou 
SON RECOMENDADAS POR LOS 
HIGIENISTAS CON PREFEREN-
CIA A TODAS LAS DEMAS L I -
SAS, PORQUE LAS HEBILLAS 
lETALICAS NO TOCAN LA PIEL. 
SOLAMENTE LA SEDA DEL 
ELASTICO SE PONE EN CONTAC-
TO CON LA PIERNA. 
TIENEN SOBRE OTRAS LIGAS 
LAS VENTAJAS DE: 
H I G I E N E 
C O M O D I D A D 
E L E G A N C I A . 
CADA PAR LLEVA LA MARCA 
A R 
De venta en todas las 
Camiserías de la Re-
pública. = 
AL POR MAYOR: 
M i 
MURALLA, 6 5 
H A B A N A . 
O 4116 6t 1 
una mina a la altura de Comacchio, en 
el Adriático, yéndose a pique y pere-
ciendo toda la tripulación. 
La noticia del siniestro del torpe-
dero no se ha confirmado oficialmen-
te por el Ministerio de Marina. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Londres, 1. 
Un parte oficial procedente del cuar-
tel general alemán dice lo siguiente: 
"Fuerzas hostiles que avanzaban 
hacia el norte han sido rechazadas. 
Del campo de batalla no se ha reci-
bido noticia ninguna. 
"Sábese, sin embargo, que nuestro 
ataque progresa con constancia aun-
que lentamente. 
"En los fuertes exteriores en el 
Mosa, la línea no ha tenido cambio 
ninguno ayer. 
"El enemigo avanzó en Alsacia y 
la Lorena por los Vosgos centrales, 
pero sus ataques fueron enérgicamen-
te rechazados. 
"Del teatro de la guerra oriental 
no hay noticias." 
PARIS ESPERA CONFIADAMEN-
TE UN RESULTADO FAVORA-
BLE. 
París, 1. 
Los alemane scontinúan sus fero-
ces ataques en el ángulo formado por 
los ríos Oise y Aisne en la dirección 
de Tracy-le-Mont, al noreste del bos-
que Aigue, que ya ha sido teatro de 
grandes victorias para los aliados. 
Las líneas francesas hasta ahora 
se mantienen sólidas, habiendo sido 
inútiles cuantas tentativas se han he-
cho para romperlas. 
La lucha ha asumido un carácter 
desesperado, pero los aliados con sus 
intrépidos contra ataques y manio-
bras han contenido las audaces tenta-
tivas de sus adversarios. 
Las últimas noticias recibidas del 
teatro de la guerra, si bien no dan 
detalles suficientes para satisfacer la 
curiosa ansiedad de los parisienses, 
son, sin embargo, favorables, espe-
rándose con confianza el resultado de-
cisivo de la gran batalla. 
LOS ALEMANES CAÑONEAN A 
LOS JAPONESES 
Tokio, 1. 
Los barcos de güera alemanes ini-
ciaron un reñido combate, cañonean-
do las posiciones japonesas cerca de 
Tsing Tau. 
Han perecido dos oficiales. 
Los aeroplanos alemanes han ayu-
dado a los barcos de guerra en esta 
acción. 
LO QUE DICE UN CORREO 
Londres, 1 
Un correo de Bruselas dice que los 
residentes en dicha ciudad cada vez se 
muestran más disgustados y resenti-
dos contra los alemanes quienes inten-
cionalmente han provocado varios mo-
tines. 
El probable que los nativos se le-
vanten en armas contra el soberbio 
enemigo invasor. 
Los alemanes esperan al parecer, 
que se susciten tumultos y motines en 
gran escala, que les den un pretexto 
para aplicar la tea y destruir la ciu-
dad. 
La mitad de la ciudad de Alost ha 
sido reducida a cenizas. 
DOS BUQUES ALEMANES A PI-
QUE 
Tokíc, 1 
Se ha recibido la noticia de que un 
caza-torpedos y un destróyer alema-
manes han sido echados a pique 
frente a Tsing-Tau. 
OTRO SINIESTRO EN EL MAR 
DEL NORTE 
Londres, 1. 
El vapor "Selby", que se dirigía 
a Amberes, tropezó con una mina en 
el Mar del Norte y se fué a pique. 
La tripulación fué salvada. 
O p i o s 
Septiembre 29. 
Durante los meses de agosto y sep-
tiembre, las lluvias nos favorecen al 
extremo que los campos de caña es-
tán como pocos años se han visco 
por esta época; los colonos se mues-
tran satisfechos, no obt.tante el rudo 
golpe que nan venido sosteniendo 
años atrás con el bajo precio del 
azúcar, y que, hoy ven en perspectiva 
un porvenir, digámoslo así, debido a 
las especia1 es circunstancias que 
proporcionará para nuestro azúcar: 
la guerra europea, Y es doloroso pen-
sar que nuestro bienestar depende de 
tanta desgracia, como lo es la en-
carnizada guerra que hoy preocupa 
al mundo entero. 
E l día 27 del presente mes reanu-
dó sus trabajos el colegio Santa Te 
resa, situado en la calle Alcalá nú-
mero 16 en esta "Villa. Dicho colegio 
es mixto y su directora lo fué hasta 
esta fecha la señora María Teresa 
Victorero viuda de Peraza, de pro-
fundos conocimientos y bellas virtu-
des oue derramó a manos llenas en 
i m l i Y A N U N C I O S . 
I 
i > T R U J I L L O S f l K C H E Z » ! 
Mercaderes 22 altos. Telefono R 1509 
A l f r e d o R u i z 
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CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S . — a 5-12 en plata 
E n cantidades « a 5-13 
L U I S E S a 4-10 en piala . 
E n cantidades a 4-11 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a. a 1,0o 
Piata e spaño la de de 1 0 2 ^ a lO"» 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de de 106^4 a 1 0 7 ^ 
O r o americano contra plata e s p a ñ o l a a a 103 
mas que afectan al desarrollo del 
país, su envidiable competencia en 
aquellas cuestiones que se relacionan 
íntimamente con su profesión y el 
noble entusiasmo que mueve su pluma 
cuando trata de causas justas y de 
aspiraciones encaminadas al mejor 
servicio de los intereses patrios. 
En el libro que ahora nos ocupa 
revela nuevamente el señor Celorio 
Alfonso su pi*obidad profesional y esa 
envidiable condición suya—caracterís-
tica de los entendimientos superiores 
—de compenetrarse con el asunto 
que es objeto de su preocupación y de 
su estudio, hasta el punto de abarcáis 
lo por todos sus extremos y ahondar 
con instinto certero en sus mismas 
raíces. Leyendo los XIV capítulos de 
que consta y los curiosos Apéndices 
que lo avaloran y enriquecen, se ad-
vierte en seguida que el propósito deu 
autor es de una finalidad honrada, y 
que al discurrir de manera tan sóbria 
y precisa, tan razonada y serena, 
sobre puntos que tanto afectan al por-
venir de nuestra riqueza agraria, lo 
nace guiado exclusivamente por un 
anhelo muy noble y muy legítimo de 
contribuir de un modo eficaz a la so« 
lución de un problema que importa 
mucho al desenvolvimiento de la vida 
nacional. 
Vea el lector cómo se expresa el se-
ñor Celorio en la Introducción de su 
obra: 
"Desde ha largos años, o casi mejor 
siglos, búscase con verdadero afán, 
por cuantos piensan en el problema 
de nuestra propiedad agraria, una 
fórmula salvadora que ponga término 
al estado caótico de la misma, gene-
rado principal, sino únicamente, por 
las haciendas comuneras, residuo de-
masiado visible e importante de un 
primitivo sistema de división de la 
propiedad, que, dificultando la trans-
misión y disfrute de la misma, mer-
ma si noinutiliza una de las más po-
derosas fuentes de la patria riqueza." 
Y después de exponer consideracio-
nes muy atinadas respecto a lo que 
será base sustancial de su obra, ter-
mina con las siguientes frases: 
"Confesamos que la labor es árdua, 
que nuestras soluciones tal vez no sa-
tisfagan a todos; pero comprendemos 
también que cualesquiera que sean las 
que se le den al problema,es necesario 
hallar una rápida, eficaz y definitiva 
que ponga término a una inestable 
situación que damnificando a todos 
por igual, perjudica la propiedad y de-
ja improductivas grandes extensiones 
de feracísimas tierras." 
Es preciso declarar, rindiendo cul-
to a la justicia, que el autor de "Las 
Haciendas Comuneras" ha cumplido 
su delicada labor con notoria honra-
dez y singular acierto, y desde el Ca-
pítulo I , en que estudia el origen de 
la propiedad comunera en términos 
que revelan su erudición, hasta el úl-
timo en que nos ofrece un notable 
cuadro de la situación actual del pro-
blema, pasando por aquellos otros 
tan sustanciosos, claros y oportunos, 
en que trata de los caracteres de 
nuestra comunidad, de las disposicio-
nes comunes del juicio demolitorio, del 
deslinde de las haciendas comuneras, 
etc., etc., nos va revelando todo el 
amor, toda la constancia y todo el en-
tendimiento que puso en el estudio de 
un problema que exigía para ser abor-
dado seriamente todas las relevantes 
condiciones que me complazco en re-
conocer en el señor Celorio Alfonso. 
Aunque la importancia de la obra 
con que acaba de enriquecer nuestra 
producción bibliográfica el muy dis-
tinguido abogado y publicista de 
Sancti Spíritus, requeriría por nues-
tra parte un más amplio estudio y una 
más detenida atención, motivos com-
pletamente ajenos a nuestra voluntad 
y a nuestro deseo oblíganos a suspen-
der aquí las presentes modestas re-
flexiones, no sin antes recomendar a 
los lectores la adquisición de un tra-
bajo por tantos conceptos plausible y 
de felicitar con sincero entusiasmo al 
señor Celorio, que en vez de perder el 
tiempo y de hacérselo perder al pú-
blico escribiendo fatucidades sobre 
cósas que desconoce, honra y sirve a 
su país de la manera más práctica y 
beneficiosa: discurriendo acerca de 
aquellos problemas de vital importan-
cia nacional, como se deben hacer es-
tas cosas, esto es, después de haber-
los observado y meditado a concien-
cia- O. 
^r'cerebro''^e^ 
cho colegio dirigido por la no menos 
ilustrada y culta señorita Rita Pe-
raza, gloria del magisterio cubano. 
Ella sabe inculcar a loa niños los 
principales elementos para que en el 
mañana sean hombres cívicos e inte-
ligentes, hombres dignos para la so-
ciedad, para la Patria y para ellos 
mismos; a las niñas las atiende cual 
tierna madre, ella no descansa, ella 
está, atenta a todas y a cada una les 
explica según la edad, los deberes de 
las diversas clases que se les enseñan, 
además de la lectura, escritura, gra-
mática, aritmética etc., sigue el es-
tudio de costura y bordados en ge-
neral y enlazado a esto no deja dt 
enseñarles una sana moral amalga-
mada a la ciencia, y ast serán en el 
porvenir madres ejemplares y en la 
actualidad son hijas bien educadas. 
Profesoras como la señorita Rita Pe-
raza son dignas de aplauso. 
V A P O R ^ E ^ U B A ^ 
Nueva York, 1. 
Procedente de Cárdenas, ha llega» 
do a este puerto el vapor "Mundi-
vnnH." 
Ayer ingresó en la Quinta Cova-
donga nuestro muy querido amigo el 
reputado doctor de Santiago de las 
y «-encillo trato, el doctor Castro está 
siendo objeto de todo linaje de aten-
ciones en la Quinta, no sólo por sus 
Vegas don Santiago Castro y Suá- compañeros de profesión sino por los 
rez, ante la necesidad de someterse a 
un plan curativo impuesto por el ilus-
trado doctor Fresno. 
Sobrado querido en aquel pueblo, 
donde hace veinte años viene ponien-
do al servicio del menesteroso no so-
lo su vasta ciencia sino su inagota-
ble bondad, apenas fué conocida la 
noticia cuando inñnidad de personas 
se interesaron personal y telefónica-
mente por la salud del querido enfer-
mo, cuya dolencia, por fortuna, no 
tiene ^ carácter de gravedad que en 
un principio se supuso. 
Médico desde hace once años de la 
Delegación del Centro Asturiano en 
Santiago de las Vegas y persona que 
por las cualidades excepcionales de 
su carácter se crea afectos y simpa-
tías allí donde se cultiva su ameno 
todos de aquel benéfico 
Las obras públicas / 
en la provincia 
El Secretario de Agricultura,^ ha 
elevado al Presidente de la Repúbli-
ca una exposición de la Junta Provin-
cial de Agricultura pidiendo que se 
sitúen en la Secretaría de Obras Pú-
dia^gnosücará'sobTe^ía dolencia Mpara I blicas los $220,000 que como parte del 
millón trescientos mil pesos del apar-
tado E. del Presupuesto de 1913 a 
1914 correspondieron para Obras 
Públicas a la Provincia de la Ha-
bana, cuya suma fué destinada por 
el Congreso de la Nación para con-
cluir las obras comenzadas, que ya es-
tán destruyendo y realizar un plan 
empleados 
Centro. 
Hoy será, escrupulosamente reco-
nocido por el doctor Presno, quien 
ver de evitar una operación quirúr-
gica. 
De más está decir lo mucho que 
nos interesamos por el querido enfer-
mo, al que nos une una antigua amis-
tad, haciendo votos el DIARIO DE 
LA MARINA porque el doctor San-
tiago Castro recobre pronto la salud, I ̂ " enfacr de ""carreteras*'en la pro 
devolviendo a Santiago de las Vegas 
al que por tantos motivos es bene-
factor de aquella población y a su 
venturoso hogar la tranquilidad que 
momentáneaauente perdieron su vir-
tuosa esposa y sus adorables hijos. 
EN E L " C E Ñ I R E 
m u r 
CONFERENCIA DEL P. MARISCAL 
Anoche dió ante numerosa y esco-
gida concurrencia, en el Centro Cata-
lán, una notabilísima conferencia 
acerca del pueblo chino él misionero 
Franciscano Fray Gregorio Mariscal, 
quien ha dejado ya oír en otros luga-
res de la Habana su autorizada pala-
bra sobre el mismo tema. 
El conferencista fué justamente 
anlaudido. 
vincia que permitirá explotar muchas 
extensiones de terrenos de la misma, 
que por falta de comunicaciones 
permanecen sin cultivar y que se pro-
pone la Junta estimular, por todos 
los medios a su alcance, para que se 
pongan en explotación en cultivos me-
nores, caña y hortalizas. 
El general Núñez recomienda la si-
tuación de los fondos que se intere-
san, toda vez que las obras a reali-
zar son útiles, convenientes y nece-
sarias y constituirán un lenitivo pa-
ra el gran número de braceros que 
en la revista "Bohemia" para las ¡ se encuentran sin trabajo a conse-
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 




La policía especial de Gobernación 
en Güines, ha informado por telégra-
fo al departamento citado, que anoche 
al salir de su establecimiento con 
cierta cantidad de dinero el asiático 
Rafael Chan, fué asaltado a mano ar-
mada por Bonifacio Pérez, sereno 
auxiliar de la policía. Pérez se dió 
a la fuga siendo perseguido y dete-
nido. Dicho individuo iba enmasca-
rado. 
El detenido fué puesto a disposi-
ción del Juez respectivo, quien em-
pezó las actuacciones en el acto. 
Español muerto 
La policía especial de Gobernación 
en Guantánamo en telegrama dirigido 
hoy al citado departamento dice lo 
siguiente: 
En las primeras horas de la noche 
anterior, en el central "Confluente," 
riñeron dos individuos Sirios, uno do 
los cuales disparó contra el otro una 
escopeta cuyo disparo hirió a un ciu-
dadano español—no se da el nombre 
—quien falleció esta madrugada. 
ÍXPLOSION DE UNA BOMBA 
El Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra, ha telegrafiado a la Secretaría de 
Gobernación dando cuent de haber ex-
plotado una bomba fabricada con pól-
vora, en el caño del hotel "Santa Cla-
ra," en aquella ciudad. 
La explosión movió solamente un 
ladrillo sin causar otro daño. 
Suma anterior 
J. Morales Coello. . . . 
Oscar Fernández Quevedo 
E. Betancourt 
P. M. Cañas 
Carlos Washington. . . . 
Manuel Gutiérrez. . . . 
Marco A. Llaneras. . . . 
Enrique Hevia 
Domingo Salas 
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cuencia de la crisis ocasionada por el 
conflicto europeo. 
EL MINISTRO FRANCES 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado el Ministro de Francia 
Mr. De Clercq, siendo recibido por 
el Subsecretario de Estado señor 
Patterson, por haber tenido que con-
currir el Secretario, señor García En-
señat, a la apertura del curso en la 
Universidad. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 




Suma $ 6.852.10 
P. E. 
El señor Antonio Martín Rivero, 
Ministro de Cuba en Roma, Italia, 
en despacho dirigido a esta Secreta-
ría de Estado da cuenta de la si-
guiente circular telegráfica del Mi-Suma anterior $ 1.418.14 , T ^ * T *£ZZl • 
ouuio, «i v i msteno de Negocios Extranjeros de Continuará. 
Anuncios en 'peri6dl 
eos y revistas. Dlbu 
es y grabados m 
fernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciante».—LUZ, 53 (Q).—Telé 
fono A-4937. 
F. MESA l 1 
I 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
aquel reino: 
"A tenor de una reciente disposi-
ción del Ministerio Real del Interior, 
la entrada en el Reino será en lo ade-
lante prohibida a todo extranjero que 
no se halle provisto de pasaportes vi-
sados por las autoridades consulares 
italianas. Sin embargo, se ha esta-
blecido que esta disposición no entra-
rá en vigor en el Reino sino 20 días 
después del 5 de Septiembre para los 
¡extranjeros que lleguen por mar a 
¡ los puertos italianos y diez días a par-
itir de esta misma fecha para los 
otros extranjeros que lleguen por tie-
rra a nuestras fronteras. Las auto-
ridades reales de frontera y de puer-
tos han recibido las instrucciones ne-
cesarias." 
n i 
G 1 B R A AliDMATO BE IHIOLFE 
^ U H I O L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I G A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-líM. - fliirapii, 18. • Habana 
I L . 
Suicidio per amor 
A las siete de la .mañana de hoy 
fué asistida en el Hosoital de Emer-
gencias, por el doctor Vega y el prac-
ticante Párcenas, de una intoxicación 
grave, producida por haber ingerido 
cuatro pastillas de permanganato di-
sueltas en agua, la joven Concepción 
Sambranas, natural de Santiago de 
Cuba, de 21 años y domiciliada en 
Concordia 141, altos. 
La policía de la séptima estación 
levantó acta manifestando la pacien-
te que atentó contra su vida por con-
trariedades amorosas. 
En muy grave estado pasó a su do-
micilio, dándose cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la tercera seccióu. 
I O k í p I 
EL CURSO UNIVERSITARIO 
El Alcalde concurrió esta mañana 
al acto de la inauguraciór del cur-
so universitario de 1914 a 1915 
LICENCIA 
El Concejal, señor Gonzálex Ve-
le/ ha solicitado un mes de licencia 
de la Cámara Municipal, por encon-
trarse enfermo. 
SOBRE PERSONAL 
De un momento a otro firmará el 
Alcalde el nombramiento del señor 
Pedro Arango para Jefe del Depar-
tamentc de Fomento del Municipio. 
También firmará dicha autoridad 
loe ascensos de los empleados, seño-
res Chenard y Mariño. 
S U C E S O S 
TENIA APETITO 
José López López, de Angeles 47, 
fué remitido al Vivac por haber he-: 
cho un gasto de trece centavos en la 
fonda sita en Corrales y Cienfuegos» 
de la propiedad del asiático Antonio-
Lln, negándose a pagar. 
El acusado manifestó tener mucha 
apetito y carecer de dinero. 
DE UNA ESCALERA 
Rogelio Delgado González, de San 
Cristóbal 29, sufrió contusiones me-
nos graves, al caerse de una escale-
ra en Reunión 15. 
UN FARDO DE ALPARGATAS 
Dice Ramón Montóte Santamarind 
de Sitios 85, que encontrándose des-
cargando mercancías de un carretón 
en Manrique 197, le hurtaron UM 
fardo de alpargatas que importan 
$23.00, ignorando quién haya sido el 
autor. 
EN "LA MODA" 
. Trabajando en la fábrica de ciga-
rros "La Moda" sufrió una herida 
Jeve en la firente al darse con una 
máquina, Francisco Centenal Blan-
co, de Soledad 16. 
UN RESBALON 
A l dar un resbalón en el Centvi 
Gallego, se lesionó levemente Ma-
nuel Vázquez Rabada, de Aguila 
114. 
EN "EL MOLINO" 
El vigilante 964, Pedro Bolado, 
condujo a la 3a. Estación a Enrique 
García Ferreiro, de San Nicolás 3S, 
por haberlo insultado en el "Molino 
Rojo." 
A LOS DADOS 
En Prado y Virtudes arrestaron 
los vigilantes 161, 374 y 704, a José 
Pereira Hernández, a Adolfo Mar-
tínez Armenteros, a Angel Pérez 
Hernández y a Pastor Aranguren y 
Justo Rodríguez Veitia, por estar 
jugando a los dados. 
Fueron remitidos al Vivac. 
MAL NEGOCIO 
José Figares Alien, fué detenido 
por el vigilante 1064 y remitido al 
Vivac, por haberse apropiado tres 
pesos plata, importe de unoá abani-
cos que le dió a vender Francisco 
Mella Mique, de Neptuno 46. 
ENTRE QUIMICOS 
Manifiesta el químico Robert Heil 
vecino del hotel "Plaza" que su co-
lega Juan Plá Soler, de San Miguel 
7, lo vejó anoche en el Parque Cen-
tral. 
Pía fué detenido por el vigilante 
345, negando la acusación. 
UNA CARRETILLA 
Participó el asiático José Achon, 
de Prensa y Pezuela, que del portal 
de su domicilio le hurtaron una ca-
rretilla de mano que estima en docs 
pesos cy. 
CON UN VIDRIO 
El menor Juan Piñeiro Castillo, d« 
San Mariano 83, se causó heridas en 
el brazo derecho, al caerse sobra 
unos fragmentos de botella. 
ESTANDO AUSENTE 
Denuncia Arturo López Rodríguez, 
de San Francisco y Novena quo 
mientras estaba ausente le hurtaron 
un traje de casimir y un par do za-
patos, ignorando quién haya ?ido <s5 
autor. 
"FEDERIQUITO" ACUSANDO 
A petición de Federico Moralea 
Valcárcel, de Manrique 40, arresté 
el vigilante 1261, a Alberto Borríel, 
de Zulueta 34, por haberlo insulta-
do en el Parque Central. 
MENOR ARROLLADA 
La menor Otilia Gómez Expósito, 
de Concha 3, sufrió lesiones menos 
graves al ser arrollada en la Calza-
da de Concha, por el motor eléctri-
co número 858, que guiaba Ramón 
Barroso. _j 
^Tambor y Gaíta,, 
CUENTOS ASTURIANOS 
por Francisco F. Fierros 
De venta en la Librería "Cervantes" 
Gaiiano, número 62. 
13766 . 2 c t. 
El Acueducto de Vento 
será desinfactado 
INTERESANTE NOTICIA 
Continúan activamente los trabajos 
para que en la presente semana co-
mience la desinfección de toda el agua 
de Vento que el pueblo consume. 
El apaarto de desinfección será 
colocado en los tanques de Palatino, 
en la cañería de entrada. 
Considérase que esta medida cTis-
minuirá notablemente la mortalidad 
infantil. 
Mientras esto ocurra es bueno pre-
venir al público que para evitar posi-
bles infecciones del estómago que se 
producen fácilmente al beber aguas 
malas, se tome en cada comida una 
sola oblea del universal digestivo mo-
jarrieta único producto cubano que 
ha realizado verdaderas curaciones 
de las enfermedades gastro-intestina-
les, y el mejor preventivo contra toda 
enfermedad del estómago. 
C 4132 l A 
A precios razonables en "El Pasa-
je,'Zulueta, 82, entre Teniente Uey 
3865 6bre.-l 
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D E P O R T E S 
S E R A UNA B U E N A T E M -
PORADA AMERICANA 
ASI LO AFIRMO EUGENIO GIMENEZ.-NO VENDRAN. SIN EM-
B A m CLUBS DE LAS LIGAS MAYORES--EL "BOSTON' 
ESTUVO A PUNTO DE VISITARNOS. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e l é f o n o A - 2 8 9 1 . T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q U I N A A C U B A . Apartado 1372 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Eugenio Jiménez es un amante del 
'baseball. 
Innecesario es decirlo: lo ha pro-
bado con su dedicación constante ai 
¿omento del gran sport en Cuba-
Fu é, en otros tiempos, un jugador 
de buena o mala calidad, no lo sabe-
rnos, pero un jugador. Sin embargo^ 
lescoconíamos que en la actualidad 
fuese un subdito activo del Empera-
dor. De aquí que nos sorprendiera 
grandemente el verle calentarse el 
brazo en Almendares Park cuando en 
busca de noticias que rompan el si-
lencio nos dirigimos al histórico 
ground de Carlos I I L 
Para él también resultó una sor-
'yresa. 
Jiménex, hay que confesarlo, es un 
lanzador rápido y de los que hacen 
poco esfuerzo al enviar la bola 
Kosotros tuvimos ocasión de ver-
la. 
En su pitching hay dos cosas real-
mente admirable»: la pelota que usa 
y su compañero de batería. Aquélla 
es de esas que los bodegueros ven-
den al reducido precio de tres kilos, 
el receptor un niño que en su sonri-
sa amable demuestra la descendencia 
del caballeroso Julio López. 
Por nosotros, el arrendatario de 
Almendares abandonó su distracción, 
confiándonos unas cuantas cosas que, 
gustosos, damos a conocer al público. 
En esta época hay ansias de base-
ball americano en Cuba. Los fanáti-
ocs desean ver a los players 
compatriotas luchando contra los 
teams de allende el mar, en tanto qj*e 
en los Estados Unidos los Elefantes 
y Braves hacen sus preparativos pa-
ra el magno acontecimiento de fin 
de temporada. 
Una pregunta, quizás imprudente, 
dió comienzo a nuestra conversación. 
¿Es verdad, inquirimos, que cier-
tos elementos han trabajado por ha-
cer fracasar la temporada americana 
da este año? 
Y Jiménez, con calma, nos respon-
dió de esta manera: 
"Siempre se tropieza con alguna 
dificultad, pero tengo elementos su-
ficientes para desarrollar mis propó-
sitos de la mejor manera. Como us-
tedes saben, algunos periodistas han 
querido formar una atmósfera de 
disgusto y han camenzado su traba-
jo señalando el hecho de que estan-
do en las postrimerías de Septiembre 
no ha dado comienzo la temporada 
americana. Esto, en verdad, es una 
observación de poco cuidado puesto 
que nunca las novenas americanas que 
yo he traído han empezado a jugar 
antes de Octubre. Sin embargo, cito 
el hecho para que se vea el mal de-
ceo y el procedimiento detestable 
de algunos cronistas que sin saber lo 
COMERCIO Y EMPRESAS 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solicita 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del Comer-
cio 213. Habana. 
C 4050 alt 10-24 
D E S D E E L B O X 
Según hemos podido informarnos, 
los players que integraron la nove-
na de los "Cuban Stars," que tan 
brillantemente jugaron no ha mucho 
en los Estados Unidos, han formado 
una especio de "trust," para seguir 
jugando unidos y hasta se asegura 
que tendrán que darle los sueldos 
que ellos creen merecer, sin pecar 
de exagerados. 
No sabemos qué fundamento ten-
drán para llevar a cabo ese acto los 
Stars; pero creemos que será una 
de las tantas intentonas que fraca-
sará, pues no es posible luchar con-
tra quien tiene el control del terreno 
y del dinero, y si no recuérdese las 
diferentes ocasiones que eso han he-
cho y en todas se ha roto la unani-
midad y al fin los más fuertes han 
tenido que ir por el mismo camino 
de los que por debilidad o necesidad 
se han visto precisados a romper la 
huelga. 
Y en esta ocasión no dudamos que 
les resultará peor a los peticionarios, 
porque si en otras épocas no han sa-
lido triunfanteu ahora ha de ser 
de más pésimo resultado, porque 
antes no había elementos suficientes 
para constituir nuestros clubs y aho-
ra, hay de sobra entre los que han 
ido a los Estados Unidos (sin con-
tar a los Stars), los que han jugado 
rn los ocho clubs de amateurs y 
muchos que pueden venir del interior 
de la Isla, hay contingente suficien-
te no para dos novenas, sino para 
las tres. 
Y convénzanse esos players que 
los fanáticos al cabo se conformarían 
y pasado unos dfas ni se acuerdan 
de ellos y más ahora en que se tiene 
el propósito de introducir economías 
en los clubs, dada la situación eco-
nómica tan pésima como se está 
atravesando. 
Del "Habana" nada hay que decir, 
ya tiene su novena organizada y el 
"Almendares," con Cabrera, Almeida, 
Cueto, Castillo, Hidalgo, Méndez, He-
rrera y varios de los del "Long 
Branch," y en último caso, los rojos 
harían por equilibrar la novena 
azul, por cuestión de negocio, habría 
temporada americana, aunque peque-
ña y para el Champion esas dos mis-
mas novenas (roja y azul) y la car-
melita integrada por algunos ame-
ricanos, de la de Foster (que a to-
do se prestarían) y cubanos, se lle-
varían a cabo los desafíos y los huel-
guistas al fin transigen o pasan ios 
mayores trabajos, que es lo que a 
ellos no les conviene, porque el que 
más y el que menos tiene familia. 
Piensen lo que hacen, porque no 
es posible luchar contra el capital sin 
elementos y más cuando se desea la 
oportunidad para acabar de resolver 
el problema hace dos años planteado, 
de llevar a efecto la transformación 
completa en nuestro base ball. 
Escrito lo anterior, se nos dice que 
en la noche de hoy miércoles parten 
para Santiago de Cuba, los players 
de los "Cuban Stars," a celebrar una 
serie de desafíos, y comenzar de esa 
manera la huelga emprendida. 
Buen viaje le deseamos y muchos 
éxitos y Dios quiera que no tengan 
que arrepentirse, y que éste sea tar-




DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
que dicen dan a la publicidad noti-
cias absolutamente falsas al no te-
ner materias que tratar." 
Hubo ratos de silencio empleados 
en contemplar caricaturas y cuadros 
de baseball. 
"Tampoco es cierto que haya dis-
minuido el entusiasmo entre los clubs 
americanos por venir a Cuba. Pu-
diera enseñarles a ustedes setenta y 
dos cartas de managers de distintas 
ligas que solicitan visitar el país, cu-
yas proporciones no puedo aceptar 
por diversos motivos. Entre los clubs 
de las grandes ligas hubiera podido 
escoger a mi gusto, ya que son va-
rios los que sienten ansias locas de 
nuestra ciudad. Los Rojos de Cincin-
nati tenían especial interés en venir 
y hasta er/ablecernos una correspon-
dencia detallada, pero el asunto de 
Marsans se interpuso echando a tie-
rra todas las negociaciones. Ustedes, 
además, conocen esta carta de Mr. 
Cook, manager económico del Chica-
go Cub, proponiéndose traer un 
team de excelente calidad donde f i -
gurarían Zimmermann, Vanghn, Bres-
nahan y todos los buenos players de 
los dos Chicagos. Pero las negocia-
ciones también fracasaron desde el 
instante en que se me exigió la con-
dición de que Armando Marsans no 
jugara. 
"Es un dilema horrible el que me 
acosa. Ninguna novena de liga gran-
de quiere venir si no se elimina a 
Marsans, yyo soy incapaz cíe propo-
nerle a los clubs que dejen fuera a 
éste porque conozco el amor propio 
con que en Cuba se miran ciertas 
cuestiones. Y así prefiero que no ven-
gan Gigantes, ni Atléticos, ni Sena-
dores. 
"Carlisle Smith me acaba de es-
cribir una carta llena de afecto pro-
poniéndome traer a los Indios de 
Boston, champions de la Nacional, y 
me expone las condiciones y garan-
tías que se le deben ofrecer. El Bos-
ton es la mejor novena de la Liga 
Nacional; batea y corre con mucha 
fuerza y tiene pitchers excelentes. Pe-
ro, aunque no hubiese el inconvenien-
te de Marsans, tampoco se podría 
traer debido a lo mucho que cuesta 
y a la mala situación económica del 
país. El baseball es un espectáculo 
que tiene su público especial, el que 
no está en condiciones de distraer 
ahora grandes sumas." 
"Yo hubiese querido traer al team 
chino de Waseda. Hubiera gustado 
mucho en Cuba porque es muy bueno. 
Tiene tres pitchers exceentes, uno de 
ellos de tal calibre que en un juego 
contra los Lincoln sacó once strucks 
outs. 
"No quiere esto decir que la tem-
porada americana será mala. Todo lo 
contrario. Vendrá una novena de co-
lor, ansiosa de probar que es inmejo-
rable y dispuesta reinvindicar el ho-
nor de los players de color ameri-
canos contra los que tanto se ha di-
cho aquí. El rubio Ellam, de quien 
acabo de recibir esta carta, nos traerá 
los Barones de Birmingham, Cham-
pions este año de la Liga del Sur." 
Algo más, que daremos a conocer, 
nos expresó el señor Jiménez. 
El domingo jugarán en los terrenos 
de Columibia los clubs "Barajón" y 
"Mundial," debutando en este encuen-
tro como Director del "Parajón" el 
conocido jugador del "Romeo y Ju-
lieta' señor Dionisio Díaz, al cual le 
auguramos muchos triunfos. 
El "Parajón" reta a la vez a todos 
los clubs que quieran sentir el rigor 
de la disviplina "parajonesa;" el que 
quiera puede dirigirse al señor Do-
mingo Rodríguez en la Calle de Sa-
lud número 143. 
YO QUIERO 
LA T K O P Í C A L 
m m 













Elegante bata de nansú francés, 
adornada de finos encajes y entredo-
ses valenciencs. En todas tallas: 
$5.98. 
Elegante vestido de ratiné para se-
ñora, con adornos azul y punzó a 
$3.98. 
A. 62.—Matiné muy rico con finos 
cntredoses y adornos de nansú bor-
dado. A $4.98. 
Blusas desde 50 centavos. Ba-
tas do señora desde $1.75. Va-
riado surtido en cubre corsés. 
Hilo y algodón, desde 30 cen-
tavos. Camisones desde 50 cts. 
Extenso y variado surtido en 
vestidos para niña, desde 50 cen-
tavos. 
NOS HACEMOS CARGO DE TODA CLASE DE DOBLADILLO DE OJO 
Y FESTON, EN HILO Y SEDA.^ 
años, a $1.30, $1.40, $1.50 y $1.60. 
Vestidito de Warandol blanco 
con adornos estilo marino, pun-










Batica de Warandol para niña 
de 2 años, a $1.00. 
tí 
Vi y 
O 0 o ití 
3 os 
e K.134. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. 
Vestido vichy, adorno escocés, 
para niñas de 2 a 8 años. Desde 
98 centavos. 
Los Tranvías pasan por Delante de Estos Almacene í 
C 4134 1-1 
K. 134.—Rico abriguito de pi-
qué con fina guarnición. Para 2 
años, $3.60. Para 4 años $3.98. 
E C O S O R I E N T A L E S 
ULTIMO JUEGO ENTRE ORIENTE 
Y VILLACLARA. 
Septiembre 27, 1914. 
Ayer jugsron por última vez esos 
clubs y lo hicieron con algunos errores 
imperdonables. 
El Villaclara jugó malísímamente. 
Fernández en el box desde el segundo 
inning se vió que estaba wild nunca 
ha desempeñado esta posisión con tan 
mala suerte. Rojo catcher tuvo dos 
errores imperdonables. 
En el sexto inning Fernández explo-
tó, le ligaron tres two bagger. 
Failde pitcher del Oriente desem-
peñó su posición admirablemente, tu-
vo nueve lances que los aceptó, tenien-
do solo un error. 
Tatica Campos bateó muy oportuno 
y su posición la desempeñó bien. 
Para la próxima semana tendremos 
en esta ciudad los "Cuban Stars." 
El "Oriente" refuerza su novena con 
los mejorep jugadores de Villaclai-a, 
para poder contener a los terribles 
"Slugger" de Tinti Molinas. 
VILLACLARA 
V. C. H. O. A. E. 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E. 
La guerra nos ha privado del gran 
premio de Bélgica, que debía co-
rrerse el 2 de Agosto, y del gran 
premio de Francia, donde los fran-
ceses esperaban tomar la revancha 
de la derrota que les infligieron los 
alemanes en Lyon. 
Se pueden considerar suprimidos 
de hecho los Salones del Automóvil 
de París (Octubre), Berlín y Bruse-
las (Noviembre) y Londres (Diciem-
bre). 
La requisa de automóviles en 
Francia ha sido un grave contra-
tiempo para los propietarios de "au-
tos;" pero no para los constructores, 
algunos de los cuales no soñaban una 
venta tan saneada y rápida como la 
que han hecho. 
Según noticias de origen fidedig-
no, los operarios que no pertenecen al 
servicio activo no han sido movili-
zados en las fábricas importantes, 
donde continuarán produciendo por 
cuenta del Estado. Como las necesi-
dades de guerra han de ser forzosa-
mente limitadas, hay que suponer que 
tan pronto termine la campaña se 
rehagan fácil y rápidamente los 
"stock." Lo mismo puede añadirse 
respecto de la producción de neumá-
ticos. 
No hay, pues, lugar a alarmas 
| Injustificadas. 
Por lo que a gasolina se refiere, 
como la importación de petróleos se 
i hace de América y no de Rusia, 
! tampoco hay que temer escasee esta 
materia de elaboración española. Cla-
ro está que las circunstancias por 
j que atraviesa Galitzia y la región de 
Bakú de producción petrolífera in-
fluirá en las cotizaciones, pero no 
hasta el extremo de constituir con-
flicto. 
A. Lazaga, 2b. . 4 2 2 0 2 0 
E. Ríos, ss. . . . 4 0 1 8 2 1 
M. Marlotica, cf, p. 4 0 1 2 1 0 
M. Guerra, Ib. . 4 0 1 í> 1 0 
Armenteros, r f . . 4 0 1 2 0 C 
Ruiz, rf 4 0 1 1 1 1 
Rojo, c 4 1 2 fi 1 2 
Garay, 3b. . . . 3 0 0 1 1 0 
Fernández, p, cf. 3 0 0 1 2 0 
Totales. 34 3 2b 11 4 
Payares, If. 
Rey, r f . . 
Soler, 3b. , 
Sampos, ss. 
Planas, 2b. 
Ruiz, c. . . 
Rojas, cf. . 
Brabo, Ib . 
Failde, p . . 
1 5 1 0 
1 1 0 0 
0 0 0 Ü 
1 2 2 1 
2 0 
1 1 
0 0 0 0 1 
1 0 13 0 1 
1 2 0 8 1 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CIASES 
MUEBLES MODERNiSTUS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAÍIOS "TOMAS FILS11 
RELOJES DE PARED Y DE BDISILO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Totales . . . . 32 10 7 27 14 4 
Anotación por entradas: 
Villaclara. . . 120 000 000— 3 
Oriente. . . . 020 032 30x—10 
SUMARIO 
Three bases hit: Campos. 
Two bases hits: Marlotica, Planas, 
Ruiz, Failde. 
Sacrifico hits: Garay, Rojas. 
Bases on balls: Bailde, Fernández 
4 en 6 innings, Marlotica 2. 
Passed balls: Rojo. 
Wild pitchers: Fernández. 
Earned runs: Villaclaral; Oriente 
dos. 
Struck outs: Failde a Ríos, Garay; 
Fernández a Rey, Soler, Rojas; Mar-
lotica a Rojas y Vravo. 
Lefs on bases: del Villaclara 6; del 
Oriente 3. 
Hits dados a los pitchers: a Failde 
9 ,a Fernández 6, a Marlotica 1. 
Umpire: López y Carratalá. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: P. L. B. 
Marlotica tiene una buena jugada 
en el C. F y otra en el pitcher en 
el pitcher la asiste en P. Fernández 
los lances anotados en pitcher. 
LOS FIÑES 
A la 1 p. m. y antes de verificarse 
el juego entre Villaclara y Oriente ju-
garon los clubs infantiles "Martí"' y 
"Baire." 
El juego fué magnífico distinguién-
dose Masforrol, Padrón, Caignet 
Badell del "Martí" y Damián, Maceo 
y Kindelan del "Baire." 
El próximo domingo jugarán por 
última vez, pues después comenzará 
una serie para obtener el título de 
champion. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Martí. 
Baire. 
to a su aparato, los corresponsales lo 
dan por destrozado; pero no convie-
ne tomar la noticia muy en serio, 
pues ya con Hedilla, en Santander, 
ha ocurrido varias veces que su ae-
roplano quedaba destrozado por la 
mañana, y por la tarde volvía a vo-
lar. 
Hedilla, que fué a la frontera días 
pasados para gestionar la entrega 
por las autoridades francesas de su 
aeroplano, secuestrado allí por el 
estado de guerra, no ha conseguido 
le sea restituido. Menos mal que lo-
gró escapar con bien personalmente, 
pues por el rubio subido de su ca-
bello, los habitantes de Chateaumenf 
empeñáronse en que tenía que ser 
alemán. 
Además, la circunstancia de tener 
su aparato un asiento pai-a pasajero 
hizo que las gentes afirmaran que 
era un espía y que "su compañero" 
había huido. Un campesino que pre-
senció la toma de tierra de Hedilla, 
logró con su testimonio salvar la 
situación. 
LA SERIE MUNDIAL 
La Comisión Nacional, ya ha hecho 
público los jugadores de los clubs 
"Boston," Nacional, y "Filadelfia," 
Americano, que pueden tomar parte 
en los juegos de la "Serie Mundial" 
que próximamente ha de jugarse. 
He aquí la lista de los jugadores; 
Filadelfia: 
Connie Mack, manager; playerw 
Baker, Barry, Bender, Bressler, Bush, 
Corins, Coombs, Davies, Davis, Kolfi 
Lapp, Me Avoy, Mclnnis, Murphy, 
Aldring, Pennocíc, Plank, Schangi 
Strunk, Thomas, Thompson, Walsh, 
Wyckoff y Shawkey. 
Joston: 
George Stallings, manager; pla-
yers: Catber, Copreham, Connolly, 
Cottrell, Crutcher, Davis, Deal, Devo-
re, Dugey, Evers, Gilbért, Gowdy, 
Hess, James, Maranville, Main, Mar-
tin, Mitchell, Moran, Rudolph, Sch-
midt, Smith, Tyler, Whaling, Whitted 
y Strand. 
Los dos primeros juegos se cele-
brarán en Filadelfia, los día 9 y 1^ 
del presente mes. 
El lunes 12 y martes 13 se jugará 
en Boston. 
El quinto juego se verificará en Fi-
ladelfia el miércoles 14 y el sexto 
juego en Boston el día 16. 
En caso de que se anecesario cele-
brar un séptimo desafío, se lanzará 
un centavo al aire para que la suer-
te decida la ciudad en donde se ve-
rifique. 
Los umpires por la Liga Nacional 
serán Klem y Byron. Por la Amen-
cana, Deenen y Hilderbrand. 
"Ultimo descubnoi íento", del Ido. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico O c p ó s i t o : F a r m a c i a " E Agui la 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 BA-
011 100 000—2 
120 010 OOx—4 
Valentín Díaz, el último piloto es-
| pañol doctorado, hizo días pasados 
en Gijón unos vuelos estupendos, 
dadas las dificultades que ofrecía el 
terreno reservado para aeródromo, 
rodeado de árboles y con una estre-
chísima abertura. 
La legítima gloria alcanzada en 
Gijón ha tenido luego en Luarca 
un paréntesis desagradable; Díaz ha 
sufrido una caída que afortunada-
mente, no tiene eravedad. En cuan-
1IN11M FRANCESA VEGE1AL 
LA MEJOR Y MUS SEHCILL» DE IPLICAR 
D e v e n t a en las p r inc ipa l e s FarmaLcijui y b rog i i e r fa s 
Dep6sitc>: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
Para COMER BIEN hay que ir a 
El Jerezano" 
- P R A D O , 1 0 2 . = = = = = 
t COMO HOTEL, ES ElPUEFEItlDI) P88 U S FAMILIAS DEL CAMPO 
OCTUBRE 1 DE 1 9 1 4 DIARIO ü E juA MARINA PAGINA GSNSO 
H A B A N E R A S 
R j i f r i * chismecito del gran mun-
señorita de la haute, como es-
1?* León-Boid, el cronista de mo-
teen Madrid. 
% u y linda' muy, celeb1rada--c lió a sociedad en la primavera 
R S o pasado, cuando también hi-
u n su aparición en los salones 
^ demoiselles encantadoras, co-
j irNena Gamba, como Silvia Mar-
^vZescojo para citar estas dos por 
.ítoncccr al grupo de la señorita 
o nombre no me es permitido re-
fiar por ahora. 
V Solo un detalle, 
v la hüa de un matrimonio de 
HA distinción, bella dama de apelli-
j nrestigioso y caballero muy co-
.í^o hacendado y, por más senas, 
U n t a n t e a la Cámara. 
¿ da por seguro el compromiso 
. nli adorable incógnita con un jo-
ÍPP apuesto y simpático que perte-
a una de las principales fami-
üS de Santiago de Cuba. 
Quería mucho su nombre entre la 
«„vPntud que brilla en mamfestacio-
PS diversas de los sports elegantes. 
Y según creo, es ingeniero, 
v'o sería extraño. 
Los ingenieros, al igual que los 
militares, tienen el mejor record en 
L notas de amor del año. 
Me figuro que no ha de tardar 
mucho en desaparecer el misterio en 
ue hoy, por natural discreción, apa-
Jece envuelta la nueva de referencia. 
Esperemos... ^ ^ # 
Y va de chismecitos... 
Otro publica hoy el confrére _ de 
El Día del cual extracto lo siguien-
te: , . 
'Se traca del próximo compromiso 
entre una graciosa e interesante se-
ñorita sobrina de una eminente ac-
triz cubana y un conocido joven in-
enicro que desempeña la ayudantía 
¿e una cátedra en la Universidad 
Racional. 
Un detalle: 
Lleva el mismo apellido de un ba-
tallador político." 
Me parece que corresponden per-
fectamente a los datos que anteceden 
[as iniciales que voy a apuntar. 
Las de ella: G. R. C . 
Y las de él, joven doctor pertene-
ciente a una distinguida familia del 
Cerro, son éstas: F . S. Z. 
Ampliaré lo escrito por el compa-
üero la Guardia, referente a ella, 
liciendo que se trata de una bella 
enlutadita cuyo nombre, de honrosos 
precedentes en el mundo literario, ha 
pasado muchas veces por las cróni-
cas habaneras. 
;No adivinan ustedes? 
" • * * 
Del Malecón. 
Una nueva vecinita, y de las más 
encantadoras, cuenta la bella aveni-
da. 
Es Adelita Campanería. 
Allí, en una de las casas inmedia-
tas a Miramar se ha instalado la dis-
tinguida familia de la blonda y es-
piritual señorita para quien _ siempre 
|hay en las crónicas un elogio. 
Y una flor. 
L a boda de anoche. 
Tuvo celebración, coa la más rigu-
rosa intimidad, la de la señorita Ma-
ría Luisa Gutiérrez de Célis, tan gra-
ciosa como distinguida, y el doctor 
Mario Díaz Cruz, abogado consultor 
de la Casa do Beneficencia y Mater-
nidad. 
E n la casa de Campanario 199, mo-
rada de la familia de Gutiérrez de Cé-
lis, se efectuó la nupcial ceremonia, 
siendo padrinos la respetable señora 
Encamación Cruz Viuda de Díaz, ma-
dre del novio, y el distinguido doctor 
Santiago Gutiérrez de Célis, padre de 
la desposada, en cuyo nombre actua-
ron como testigos el doctor Pedro S. 
Abrén y el popular representante por 
la provincia de Pinar del Río, doctor 
José María Collantes. 
Y , emo testigos del novio, el distin-
guido licenciado Juan A. Lliteras y 
1̂ abogado consultor de la Secretaría 
de Sanidad, doctor Carlos Manuel da 
la Cruz. 
Familiares e íntimos, en muy corto 
número contábanse entre los concu-
rrentes. 
Mis votos ahora. 
Son todos por la mayor y más com-
pleta felicidad de los simpáticos no-
vios. 
L a cita de esta noche. 
E s para Miramar, el eterno favori-
to, que se verá, a buf-n seguro, muy 
concurrido, animadísimo. 
Se estrenan las películas E l Secreto 
de una huérfana y E l ventisquero, am-
bas de Pathé, en colores. 
Noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Retour. 
Llegó ayer de Nueva York, por la 
Vía de Key West, el distinguido abo-
gado doctor Juan Francisco O'Farrill. 
'Reciba la bienvenida. 
* * * 
Anoche. 
"Un lleno en el Politeama. 
Y como siempre, en sus favoritos 
miércoles blancos, la sala del gran 
coliseo realzada por la presencia de 
on grupo de familias distinguidas. 
La nueva película, L a infamia del 
•̂ ro, colmó la expectación general. 
Muy aplaudida. 
Animados comentarios se escucha-
ban después, en medio del bullicioso 
desfile, sobre La destrucción de Car-
tago, acerca de la cual se afirma que 
ÍS la cinta más artística que ha sali-
do de los famosos talleres de la mar-
ca Ambrosio. 
Eran muchas las familias que se 
daban cita para el estreno de la sen-
•tcional película. 
Que será el lunes. 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Centro Montañés 
HERMOSA F I E S T A E N L O S JAR-
D I N E S D E P A L A T I N O . L A S E C -
CION D E SPORT C O N F E C C I O N A 
U N PROGRAMA S E N C I L L O P E -
RO A G R A D A B L E . . . MUSICA, 
A L M U E R Z O , B A I L E Y F L O R E S 
Gran animación existe entre la Co-
lonia Montañesa, por asistir a esta 
fiesta, con que el Centro Montañés 
obsequia a sus socios y facilita a los 
demás "paísanucos," para poder dis-
frutar de un hermooo día, que apar-
te la nostalgia que embarga los co-
razones, recordando a su lejana tie-
rruca. 
E l parque se encontrará debida-
mente engalanado, luciéndo los colo-
res de la matrícula de Santander, y 
el compás de alegres pasodobles, y 
el rítmico sonido del pjto y tambo-
ril, alegrará aquel campo, que hará 
soñar a los montañeses, ya con la cé-
lebre romería de Marrón, donde se ve-
nera a Nuestra Señora " L a Bien 
Aparecida," en honor de quien se ce-
lebra esta fiesta; ya al alegre y de-
mocrático baile de la Alameda, don-
de el honroso uniforme de la Patria 
vestido por robustos muchachones. Se 
confunde con los hijos de la Capital 
montañesa, que alegres bailan. 
E l pedido de billetes para el al-
muerzo es grande, y éste correrá a 
cargo del renombrado maestro culi-
nario. 
Oportunamente se dará a conocer el 
programa general. 
E N MONTE Y SUSPIRO 
E l vigilante 600 condujo a la 4a. 
Estación a Pedro Gómez Alvarez de 
Aguila 116 y a Casimiro Rodríguez 
Aldama, de Virtudes B , por haber 
sostenido una reyerta en Monte y 
Suspiro. 
Ambos resultaron lesionados, no 
manifestando el motivo de la riña. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — L a Niña de los besos; 
Los tres gorriones. 
POLITEAMA.—Cine. L a infamia 
de otro. Trágica confesión. 
AZCUE.—Cine y Variedades. E l 
Ovillo negro; Wamba la joven de la 
selva; Loa Sevillanitos. Julita Mu-
ñoz. 
MARTI .—Si yo fuera rey; L a rifa 
de los besos; L a Macarena. 
A L H A M B R A . — E l país de las bo-
tellas; Cubanos en Nueva York; Las 
alegres aviadoras. 
« S p l f i A f 
E l señor Elíseo Ferrada, vecino de 
la villa de Güines, telegrafió ayer a 
la Secretaría de Gobernación solici-
tando garantías para su persona, por 
temor de que sea objeto de algún 
atentado, debido a haber denunciado 
a las autoridades algunos juegos 
prohibidos que se verificaban en la 
citada villa. 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, ha dispuesto lo conve-
niente, a fin de que al señor Ferra-
da nada le ocurra, dando traslado de 
su queja al Secretario de Justicia, a 
los efectos consiguientes. 
H H T í i p i 
Unico importador de los acredita-
dos artículos " E L IRIS,"' ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 l-Q-t 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D N D E T E M P O R A D A . 
P a r a d a r c a b i d a a l a i n m e n s a c a n t i d a d d e t e l a s y a d o r n o s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
i n v e r n a l , y q u e a p e s a r d e l a g u e r r a e u r o p e a n o s l l e g a c a s i a d i a r i o d e l o s c e n t r o s f a -
b r i l e s d e P a r í s , B r u s e l a s , L o n d r e s , e t c . , e t c . , e s t a m o s l i q u i d a n d o c o n p r e c i o s e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e b a r a t o s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o . 
O p o r t u n i d a d e s c o m o l a p r e s e n t e , s e v e n p o c a s v e c e s ; p o r e s o l e e s c o n v e n i e n t e 
a c u d i r c o n t i e m p o , p a r a a p r o v e c h a r s e d e e s t a s g a n g a s — 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A 
L 
OE Lü HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 130,000 pe-
sos oro español, realizado vitre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
DE 
PANOS APROBADOS D E U N A CA-
C H A C E R A 
L a Dirección de Sanidad le ha re-
mitido aprobados los planos y memo-
ria al Jefe local de Sagua, sobre el 
proyecto de la construcción de una ca-
chacera en el ingenio de "Santa Te-
resa," ubicado en el término de Sítie-
citos. 
• D U L C E S 
F R U T A S : Las recibimos diariamente. 
D U L C E S : Los fabricamos con materiales de primera clase. 
H E L A D O S : Hacemos diariamente 29 clases distintas, siendo espe-
cialidad de la casa, la C R E M A de A N O N . 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S T E N E M O S 
G R A N E X I S T E N C I A . 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E = 
H E L A D O S 
1 
I 
Estimada por las mujeres. 
JUBIOOMB «r m unos. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DBL 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Jirticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda m u W se debe á sí misma y & loa BUVOB el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la na dotado. 
"Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetlble. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. _ 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la solcadura. 
u , i - fnetadnra del sol. barros, espinillas, manchas, salpullí-
^ L 5 2 ! V ^ " « J r ^ ^ & I S i m a del cutis, dejando una piel l ^ p i a 
y delicada conio desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
d». rouraud on cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 oínuvos'en senos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
roni-ay Crema Orienta! de Gcuraud la venden los farmacéuticos y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. __ , _ _ J 
87 Great Jone* Street. Nneva Y o r k , B . ü . A . 
DE T E R R E N O 
Administración de este periódico. 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano, se vende una man-
zana de terreno, cercada de mani-
postería, compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Intorma su dueño, en !a 
Bellas Artes 
S I N T E S I S D E L A P O N E N C I A D E L 
SENADOR DR. R E G U E I F E R O S 
E N E L P R O Y E C T O D E L E Y , 
C R E A N D O L A E S C U E L A NACIO 
N A L D E B E L L A S A R T E S D E L A 
R E P U B L I C A D E CUBA. 
Damos a conocer sintéticamente el 
! fundamento capital de nuestra ponen-
i cía con ocasión de la Ley presentada 
\ al Senado por el doctor Leopoldo F i -
• gueroa, reformando la Escuela Profe-
1 sional de Pintura y Escultura de la 
Habana. 
Dice así: 
Teníamos en preparación una lev 
| creando la Escuela de Música y Decla-
¡ mación, pero nos pareció mejor, acu-
! dir a la reforma total sancionando en 
; todo su vigor el precepto contenido en 
¡ el artículo 274 de la Ley Orgánica del 
I Poder Ejecutivo y a ese efecto, pro-
! pusimos al Senado la creación de la 
' Escuela Nacional de Bellas Artes que 
i comprende, respetando la autonomía 
i de los organismos a crear, la "Escuela 
I Profesional de Pintura y Escultura", 
i y la de "Música" y "Declamación". 
Con pequeñas refoiTnas damos nues-
' tro voto favorable a la Ley Figueroa 
c on respecto a la de Música y Declama 
l ción, seguímos el modelo de la de Ma-
!drid (España). 
Después de redactada nuestra ponen 
j ia hubimos de leer varias obras y ar 
tículos de personas competentes, ro' 
música y declamación, referentes a 
>tros países de Europa y críticas tan 
uíertadas y sensatas con respecto a la 
•le Madrid que nos han hecho, detener-
nos un poco, antes de que nuestra po-
•>encia sea leída en el seno de la Comi-
sión de Instrucción Pública. 
Plan de España. 
Escuela Nacional de Música. 
A l crear dicha escuela anexa a la 
I Secretaría de Instrucción Pública y 
i Bellas Artes, fomentamos una Biblio-
teca y museo instrumental o la Escue-
la estará en contacto con el progreso 
y desarrollo de la enseñanza de la 
sica en el extranjero, para plantear en 
Cuba cuanto sea adaptable en este sen 
tido: sostendrá relaciones con las E s -
cuelas de Música y Declamación ex-
tranjeras y singularmente con las de 
la América latina. 
L a Enseñanza en General. 
Lección especial de la asignatura 
en que el alumno se matricule. Las de-
más lecciones anexas a ellas; asisten 
cia obligatoria a las clases de conjunto 
a que sea destinado el alumno, desde 
que haya aprobado el segundo año de 
solfeo y exhibición de conocimiento en 
ejercicios públicos. 
Las enseñanzas de la Escuela se 
dividen en dos secciones: Sección de 
Música y Sección de Declamación; sub-
dividiéndose la primera en dos grupos 
de enseñanza: enseñanza elemental o 
preparatoria y enseñanza superior. 
L a Sección de Música comprenderá 
las enseñanzas siguientes: 
Solfeo y Teoría de la Música. 
Armonía. 
Contrapunto. 
















Música de Cámara. 
Acompañamiento al piano. 
Conjunto Vocal. 
Conjunto instrumental y 
Estética e Historia de la Música. 
Declamación. 
Véase cuán pobre es, y por que nos 
apartamos de la Ley española, y en es-
to seguimos las críticas de don Anto-
nio Guerra y Alarcón y Cristóbal do I 
Castro. 
Las enesñanzas de la Escuela do De I 
clamación que se cursan en Madrid, i 
son las siguientes: 
Declamación Práctica. 
Indumentaria. 
Historia de la Literatura dramáti-
ca, y Esgrima ( ? ) 
Ahora bien: la enseñanza elemental 
o preparatoria en la Sección de Mú-
sica, comprende las materias siguien-
tes: 
Solfeo en toda su extensión. 
Piano hasta el 50. año inclusive. 
Violín, hasta el 5o. año y 
Primer año de armonía. 
L a enseñanza superior comprende 
el estudio de los tres últimos años de 
Piano y Violín, el de Armonía desde 
el segundo año y la enseñanza com-
pleta de los instrumentos de orquesta, 
órgano, canto, conti-apunto, fuga y 
composición, conjunto vocal, conjunto 
instrumental, acompañamiento al pía 
no y Estética e Historia de la Música. 
Las Enseñanzas de la Escuela son 
de dos clases: 
Principales.—Las que el alumno so-
licita en su matrícula para obtener 
en ellas un certificado de capacidad; 
y accesorias obligatorias, las que la 
Escuela impone con ese carácter. 








Instrumentos de orquesta. 
Acompañamiento al niano, en la 
Sección de Música y Declamación Prác 
tica en la Sección de Declamación. 
Las enseñanzas principales llevan 
consigo la obligación de cursar las en-
señanzas accesorias correspondientes, 
en la siguiente forma: 
E l estudio del piano, hasta el 4o. 
año inclusive, el del curso breve de Ar 
monía y el de Estética e Historia de 
la Música, es obligatorio para todos 
los alumnos de la Sección de Música. 
E l estudio de la Viola, es obligato-
rio para los alumnos de violín, duran-
te los años cuarto quinto y sexto de 
su enseñanza. 
L a asistencia a la cMse de acompa-
ñamiento al piano, es obligatoria para 
los alumnos de Armonía que estudien 
el piano, desde el secrundo año. 
L a asistencia a la clase de acompa-
ñamiento al piano, es obligatoria pa-
ra los alumnos de Armonía que estu-
dien el piano, desde el segundo año. 
L a asistencia a las clases de Músi-
ca de Cámara y de Orquesta, 8*4!» 
gatería para todos los alumnos de 
enseñanza instrumental, durante los 
tres últimos años de su carrera. • 
L a asistencia a las clases de con-
junto vocal, es obligatoria para tod^ 
los alumnos, desde que hubieren apro 
bado el segundo año de solfeo, excep-
to para los que estén inscriptos en la 
clase de orquesta y los que estuvieren 
cambiando la voz. 
E l estudio de solfeo, esgrima, Histo-
ria de la Literatura dramática e In-
dumentaria, es obligatorio para lo? 
alumnos de Declamación. 
E l estudio de la Historia de la L i -
teratura dramática es obligatorio pa-
ra los alumnos de Composición. 
G O T E R A S 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r l a s g o t e * 
r a s d e s u a z o t e a , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e n . 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P r e c i o 2 5 c t s . 
Unico Representante: M . A . E S T R A D A 
T E L E F O N O A-7091 SAN IGNACIO, No. 50 , 
Dei Juzpdo de Guardia 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Rafael Panei-o, vecino de Manrique 
108, denunció anoche en la oficina do 
los expertos que ha recibido por co-
rreo una carta en la que se le injuria 
y que cree que dicha carta se la ha 
enviado Jenai*o Herrera. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l inspector municipal Poncio Ru-
ñet, que presta sus servicios en la ca-
seta del Municipio, situada en Hos-
pital y Jesús Peregrino, denunció a 
la policía en la noche de ayer que dos 
desconocidos intentaron robar en di-
coh edificio. , 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el primer centro de socorro fué 
asistida anoche Andrea Díaz, vecina 
de Monte 151, de síntomas de enve-
nenamiento por la ingestión de pas-
tillas de bicloruro. 
Su estado es grave. 
Andrea trató de suicidarse por es-
tar aburrida de la vida. 
L E S I O N A D O CON U N C R I S T A L 
Juan Rodríguez fué asistido ayer 
en el segundo centro de socorro de 
una lesión grave en la mano derecha, 
la cual se produjo con un cristal. 
P A L A C I O 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
E l General Menocal, estuvo ayer 
tarde en Palacio despachando con su 
Seci'etario señor Montoro, algunos 
asuntos. 
A las dos de la tarde salió para la 
fortaleza de la Cabaña, a fin según di-
jimos en la edición anterior de presen-
ciar las pruebas de las ametralladoras 
adquiridas recientemente para el ejér-
cito. 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E CAR-
LOS E R B A 
No tiene sabor en en absoluto, pur-
pa sin dolor. Hace desaparecer les 
ácidos del estómago. Ideal purgante 
para niños v adultos. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A V O S 
Pídese en las Farmacias. 9 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
Í e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S * 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobretu de 5>i a í 
Detención de uno de los 
autores del secuestro 
de Almanza 
E l señor Sánchez Batista, goberna-
dor provincial de Camagüey, en tele-
grama dirigido ayer tarde a la Secre-
taria de Gobernación, dice lo siguien-
te: 
"Anoche fué detenido por los poli-
cías especiales Boza y Barcia y el 
municipal Cisneros, cumpliendo dili-
gencias solicitadas desde Florida, poí 
el jefe de la Policía especial, un indi-
viduo cuyas señas corresponden a 
uno de los autores del secuestro da 
Almanza, con excepción del bigote, 
que parece habérselo afeitado recien-
temente. E l detenido dijo nombrarse 
Quirino Abreu, teniéndose confiden-
cias de que su verdadero nombre es 
el de Quirino Durán. Ante el Jefe da 
la Policía especial ha sido reconocida 
como uno de los autores del secues-
tro. E l citado Durán será conducida 
a Florida, donde se halla constituida 
el Juzgado". 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
s o l o s e o b t i e n e u s a n d o 
Su estilo MODERNO lo hace 
E l e g a n t e 
Su coníecc lón esmerada lo bace 
D u r a d e r o 
Su ballena patentada lo hace 
I n o x i d a b l e 
Su corte perfecto lo hace 
C ó m o d o 
La marca 
es una garantía. 
De ahí la fama de que goza 
este Inimitable C O R S E . 
Cada corsé lleva en su Interior 
el nombre completo de 
«o 
T rol 
W A R N E R 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 D E 1 9 1 4 
GRAN ALMACEN DE PAÑOS Y TEJIDOS 
M u r a l l a , 2 6 . T e l . A - 3 3 5 6 . 
P a r f / c / p a a sus clientes y ami-
gos que ha puesto a la venta el 




S U C E S O S 
C 4115 8-1 
e s e s p a ñ o l a s 
F E R R O L Y S U COMARCA 
Cumpliendo con un deber de agra-
decimiento, queremos hacer constar 
que habiendo las Directivas del Cen-
tro Gallego y de la Caja de Ahorros 
acordado celebrar simultáneamente 
Junta General de Asociados el día 4 
del próximo Octubre, fecha en que 
ha de tener lugar el festival organi-
zado por esta Sociedad en beneficio 
del Comité de Auxilios; a instancia 
del Presidente señor José García, y 
para no restar a la fiesta el importan-
te concurso de la numerosa colonia 
gallega, y teniendo en cuenta ade-
r.iás el fin benéfico del festival, acor-
daron dichas Directivas que las men-
cionadas Juntas se celebren el mar-
tes día seis. 
J . Domínguez, Secretario. 
L O S A S T U R I A N O S 
GRAN J I R A 
Para el domingo, dos de Octubre, 
se está organizando una grande, mo-
numental j ira que tendrá lugar en el 
espacioso mamoncillo, de los jardines 
de " L a Tropical" y en la tal jira, se 
i i i i o n r i í r 
con Inmejorables referencias, desea 
colocarse. También aceptaría un 
empleo de portero o cargo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nist ración. 
hará derroche de todo lo que produce 
alegría y a la cual ya han dado su 
aprobación y su palabra de asistir 
unas cuantas inuchachas hermosas, 
que engalanarán con su presencia la i 
"meca de la jira". 
Todo parece indicar que será un, 
nuevo triunfo de los numerosos y po- I 
pularísimos domingos españoles y que | 
tantas simpatías han alcanzado. 
Debemos de proteger todas las ini- ¡ 
ciativas que tiendan a hermanar más,! 
si es posible, a los diferentes ele-1 
mentos que forman la sociedad cuba-1 
na actual. Las jiras son el medio más j 
simpático de llegar a ese hennoso y 
humano ideal. E l cubano, rumboso y 
desprendido, ama las jiras, porque en ¡ 
ellas encuentra alegría, mujeres boni- I 
tas y satisfacción espiritual. E l hijo 
de esta tierra pasa muy buenos ratos 
de solaz entre el elemento español, 
que también se distingue por su l i-
beralidad; el español, sea de cuales-
quiera de las distintas fases en que 
se divide el alma nacional, ve en las 
jiras un día intensamente rememora-
dor de los más felices días de su vi-
da; de aquellos días en que el sol 
doraba las risueñas campiñas de las 
poéticas riberas gallegas; de aquellos 
días en que el sol doraba la inmensa 
DOS MAMPARAS 
E n la 2a. Estación participó Froilan 
Arocha y Trujillo, de Vives I'JS, que 
hace como dos meses le entregó a An-
drés Silva de Bernaza 56, material 
para que le hiciera seis mamparas 
y que ayer encontró dos en poder de 
Epifanio Rodríguez Puente de Berna-
za 56, ignorando porque se encuentra 
en poder de éste último. 
U N B I L L E T E A U S T R I A C O 
E l vigilante 785 condujo a la 2a. Es-
tación a Ramón Hernández y Brito, 
de Santa Clara 8, por acusarlo el ma-
rinero portugués, Andrés Api, vecino 
del vapor austríaco "Virginia" surto 
en el Puerto, de que al recogerle una 
cartera que se le cayó en San Isidro 
y Desamparados, se apropió un bille-
te austríaco por valor de cien coronas, 
equivalente a veinte pesos cy. 
Hernández negó la acusación, siendo 
remitido ál Vivac. 
NO E S Z A P A T E R O 
L a francesa Irene Dubois de Cuba 
137, fué detenida por el sargento Ga-
rriga, por acusarla el portero de la 
Policía del Puerto, Eduardo Sabatés y 
Tamayo, de que al ir al domicilio de 
Irene a ventilar un negocio, la Dubois 
le dijo: "yo no estoy para negocios, 
lo mejor que puede hacer es ponerle 
un parche a la americana a un zapato 
que tengo roto". 
Sabatés se considera vejado, pues 
él no es zapatero. 
E N C A M I S E T A 
Denunció el vigilante 80, que al in-
terrogarle a Rubí Franceville, de Pi-
cota 10, quien era un individuo que 
estaba en camiseta en la calle y ou^ 
se introdujo en su domicilio, no quizo 
decir quien era, sabiendo que ella lo 
conoce. 
E N SOL Y CUBA 
E n el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de una herida incisa en 
el pie derecho, Maximino Euganio 
Abad, de Apodaca 12, la que dice su-
frió al pisar una tabla que tenía una 
puntilla en Sol y Cuba. 
E L P A R A G U A S D E L DOCTOR 
Manifestó el vigilante 381 t Piña. 
que estando de posta en Habana y 
Sol, se le acercó un ciudadano que di-
jo ser doctor José Agustín Serapson, 
vecino de 9 y 11, Vedado, el que 'e 
participó qne la guagua número 25 de 
la línea de Compostela y Punta, le 
rompió un paraguas que estima en un 
luis. 
BEODOS Q U E RIÑEN 
En Luz y San Pedro, detuvo el vi-
gilante número 785, M. Rodríguez a 
Germán Fernández y Fernández y a 
Manuel Barreiro García, ambos sin do-
micilio, por haber sostenido una reyer-
ta. 
Los detenidos estaban beodos, sien 
do remitidos al Vivac. 
POR U N A C U E N T A 
Apetición de Emilio Alvarez Rodrí-
guez, de Jesús del Monte 197, arrestó 
el vigilante 980, a Feliciano Valido 
Sánchez, de Tenerife 47, por haberlo 
insultado en Reina y Angeles, siendo 
la causa el no haberle podido el acu-
sador abonarle una cuenta que le adeu 
da al acusado. 
CON M A N T E C A C A L I E N T E 
E n el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de quemaduras leves, Fe-
derico Larrazábal Delgado, de Cura-
zao 7, las cuales sufrió al volcárse-
le por encima una sartén que conte-
nía manteca caliente. 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•cries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3821 pv»»».-! 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnvsro 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomicUi« 
21. «ntr* B y G. Teléfono P-3U9. 
D R . J O S f L A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pUal Núm. I . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. "60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep-s.-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1S4B. 
3829 Sbre.-l 
con las ESENCIAS 
Dr. JOHNSONi 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a 
D o c t o r J . £$• R u i a 
VIAS URINARMRU6IA 
Oe los Hospitales de Fila de: fia y 
New York. Ex-jefe de médicos ¡nter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinArias, sífilis y enfer-
medades venéreas . E x á m e n e s uro* 
troscópicos , c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 39, altos. 
S O L I C I T U D E S 
3826 Sbre.-l 
más soberbios señorones. Todo esto 
se viene a la memoria del cronista 
que también es español y asturiano y 
las jiras de los populares "domingos 
españoles. 
Y a sabéis, muchachas alegres, si 
siente la nostalgia de la tierra, de la! queréis ir a L a Tropical el domingo 
tierra amada, siempre que abandona j 2 de Octubre a comer y bailar en el 
L a Tropical después que la jira ha i esp^ndido salón Mamoncillo podéis 
terminado; un momento de feliz ilu-l pasar a recoger la invitación a los si-
guientes lugares: 
Rambla y Bouza, Obispo y San Ig-sion. E n las jiras el cubano halla el dul 
ce, el voluptuoso y cadencioso dan-1 "^g"- Rodríguez Obispo 
planicie castellana; de aquellos días ¡̂ j ^ ̂ iH!!!̂ !̂̂ 0!̂ !̂!:! Graña y Co!, Orrelly 
en que el sol cubría de luz dorada las 
fértiles y hermosos valles asturianos. 
Los domingos de romería en que los 
más humildes ponen sus mejores ga-
las, superando en alegría sana a los 
man la numerosa y alegre colonia es 
pañola, la sentimental y pintoresca, 
gaita; las típicas castañuelas y la i í^rr1? 
flauta y tamboril castellanos. Ale-
gría, diversión para todos, eso son 
Compañía Cubana de Fonógrafos, 
Vidriera de Tabacos, Obrapía 122. 
Sombrerería " E l Bazar", Calzada 
d_l Monte. 
Paulino González, Galiano y Zan-
ja. 
Cabrisas y Sobrino, Galiano y Rei-
na. 
F . Corbato, Monte 51. 
Bazar " E l Louvre", O'Reilly y Ha-
bana. 
Sucursal del Louvre, San Rafael y 
Grliano. 
Sombrerería Inglaterra, San Rafael 
núm. 2. 
Las Galerías, O'Reilly y Composte-
la. 
" E l Brazo Fuerte", Galiana y Sa-
lud. 
Cafe " E l Cristo", Teniente Rey y 
Vil'egcs. 
Los Precios Fijos, Aguila 203 y 
209, peletería. 
Podéis contar con la decisión del 
cronista para que se ensalcen vues-
tros entusiasmos y el mío propio es-
timulando así estas fiestas que inte-
resan tanto a los elementos del país 
como a nuestros compatriotas. 
¡A divertirse! ¡A bailar! ¡A olvi-




A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandec deaeabrimientos oientifioes, ha stdo CAÍ en en ta da con la invención 
dal S Y R Q O S O L , el pre^ari/do famoso, efioas en j r a d e aDparlatfvo. , 
f lYRI«n^ni CUra bl*norraírl* * «onorrea, las nue-raa, las viejas, no respeta edades 
w I H l l U O U fci las de mucho flujo, las de poco, las de la ••totlca," las dolorosas, las que 
ao lo son y las cura projRts* eln causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban 
donar sus ocupaciones, 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin mis explicacionea que las dadas ea un pequefio folleto 
que se acompafla a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para alio U N A S O L A apl icac ión después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origine la infección. 
S ^ R C í l ^ n i CUTa la b,oaoTra«ía 0 Konorres y evita el contagio porque destruye el mi-
" v l l l l I v W w L i croblo dala enfermedad, lo que no se conaeguia antes coa aada y lo que 
ao se conslirue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios» SABRA, JOHNSON. TAQUECÜEl, SAN JOSE Y MAJO COLOHER. 
U N L I B R O U T I L 
Nuestro estimado amigi» el ilustra-
do delegado y notario de Sancti Spí-
ritus, doctor B. Celorio y Alfonso, a 
quien nos ligan lazos de sincero afec-
to, debidos a sus propios merecimien-
tos y a la antigua y estrecha amis-
tad que también tenemos a su que-
rido padre, acaba de publicar un in-
teresante folleto referente al deba-
tido problema de Haciendas Comu-
neras. 
Después de estudiar el origen de 
la propiedad Comunera, analiza todos 
las incidencias del deslinde, califica-
ción de títulos, del entero, de las cos-
tas y gastos del juicio demolitorio, el 
derecho transitorio, la Orden 62 de 
la Ley de 1904 y expone el estado 
actual del problema y la forma que 
en su sentir debe solucionarse. 
Se trata de un trabajo interesante, 
bien escrito, surtido de importantes 
citas y que viene a aumentar la bio-
grafía sobre la materia, de palpitan-
te interés, para la propiedad terri-
torial cubana. 
L a cuestión de las Haciendas Co-
muneras y su deslinde ha sido ob-
jeto de atención constante y mereci-
da, porque es uno de los problemas 
que revisten indiscutible importancia, 
y por ello mismo los que merecen 
mayor atención y serio estudio. 
No hace mucho el Colegio de Abo-
gados inició una serie de conferen-
I cias sobre el mismo tema, interrumpi-
; das por las vacaciones de verano, pe-
j ro que se reanudarán en breve y en 
; ellas se continuarán exponiendo ideas 
y soluciones sobre la manera de so-
lucionar con preceptos legales ade-
enadoa los complejos incidentes pen-
I dientes en relación con los deslindes 
I de esas haciendas. 
E l trabajo del doctor Celorio es 
un nuevo elemento de estudio sobre 
el asunto. E n él demuestra su autor 
competencia sobre la materia, y po-
demos asegurar que será acogido con 
general beneplácito por cuantos es-
tán interesados en ella, que no son 
pocos, y para los que por su misión 
en los tribunales y en el foro tienen 
ique promover y resolver cuestiones 
i sobre los deslindes 
f jr ¿r * * r .T * ¿r.rjr r/r * r J T ^ J T * * M " 
A B O G A D O S 
A, J . DE 
A B O G A D O 
R E I N A » n ú m e r o 5 7 
D9CT0H LUÍS itíNACIO N9V0 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. TeiéíonQ A-563] 
3S23 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 




A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A.4159. 
Empedrado, 30. (altos.) 
3822 Sbre.-l 
I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
AliQUIL/AN LOS MODER-
nos altos de Indio, 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14338 7-o-t 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones .doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 12 o t. 
SAX NICOLAS, 144 
esquina a Reina, 
sala, comedor, sois cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 7 o. t. 
LAGüERl I /LA, 22. E X LO .ME-
jor de la Víbora, se .alquila esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cinco habitaciones, 
agua fría y callente, garage, dos 
caballerizas y servicios sanitarios 
doble. L a llave e Informes en el 24. 
14331 5-o-t 
E N 2 6 P E S O S 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas, 
rueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'ReUly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Váelzquez, número 26 
a una evadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
14294 7 o. t. 
H A B I T A C I O N E S 
EN AMISTA]), 81. PROXIMO \ 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. Teléfono 
A-3651. 
14388 7 o t 
SJ: ALQUIIJAJÍ T R E S HAHITA-
cionos seguidas, nuevas, modernas, 
con BUS servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105. 
i ^ S ? n o. 
S E N E C E S I T A N 
S E NECESITAÍi AGENTES r v 
ra vender un artículo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta en-
señarlo para que se venda. Grandes 
ganancias. Fáciles ventas. Para de-
talles dirigirse a M. C. Morín, Ni-
quero, Oriente. 
14326 7'0"t 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 n- ,-
S E O F R E C E N 
D E S E O T R A B A J A R , C O M O 
ayudante o encargado Laboratorio, 
práctico en fabricación Opoterapia, 
vía gástrica e hipodérmica, emba-
lador de almacén drogas, específi-
cos farmacéuticos, dentro y fuera 
Habana. Luis Martínez, Prado, 60, 
altos. Habana. 
14387 5 o t. 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O 
de profesora, excelente mecanógra-
fa, desea encontrar colocación en 
casa de comercio u oficina parti-
cular. Informan: Aguila, 114. 
14293 7 o. t. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , de-
sea colocarse en casa particular, co-
mercio, café o restaurant. Dá in-
formes de donde trabajó. Hazón: 
Amistad, 112, o teléfono A-5324. 
14327 5-o-t 
A i Gedulderlanyt man alies 
Stirb nicht ohne nach España zu 
roí sen. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 2 3, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
ÜN J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se- Sabe trabajar algo en botica. 
También se coloca de criado de ma-
no. Informan én Lamparilla, 49, 
altos: pregunten por José Araú-
jo. Tiene referencias. 
14323 5-a-t 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la reco-
miende. Neptuno, 237. 
14324 5-o-t 
E N S E Ñ A N Z A S 
Sbre.-l i COLEGIO "EL S W 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio Internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 17 o- t. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
A ESTUDIANTES D E L INSTI-
tuto. Doy clases por la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachillera-
to. Alumno de las Facultades de 
Filosofía é Ingeniería. Dirigirse: 
L . C. Neptuno, 34 4. 
14325 7-ot 
V E N T A S 
F I N C A S 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad- Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas- ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 s n. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
D I N E R O E HIPO 
T E C A S 
$3,700 AL 8 por 100 ANÜTT—8 
hipoteca, loa doy para la KaK ^ 
Helna, 43, de £ 
léfono A-6159. 
14377 
a 11 y de a 5. 
0 t. 
M I S C E L A K E t 
S E V E N D E LA ESPACIOSA ca-
sa ('alzada de /.apata m'im. 35, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 31. Ofi-
cina de los doctores Madan y Gu-
tiérrez. 14345 7 o. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
RUIDOSA LIQUIDACION DE 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores, G U E R R E 1 K O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
en general que nos visite y se con-, 
vencerá de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA. 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
D E A N I M A L E S 
PISOS VENTAJOSOS. PARA C \ -
si. de comercio, solamente, se al-
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha seis 
caballeriza* y loaal para carros 
Todo nuevo, próximo a estrenarse 
con los requisitos exigidos por el 
Departamento de Sanidad. Para 
trato directo en Amistad, S5 anti-
guo, de 9 a 11 de la mañana. 
• g.o^ 
S E V E N D E : Ü N f Á Í 
Q U E D E H I E R R O . D E c ! J > 
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A CAÍ 
J A G R A N D E D E H l í 
R R O ; U N A R O M A N , 
P L A T A F O R M A , M A f t r 
< ' B U F F A L O ' , ; Y D O S CA 
R R O S D E C U A T R O R n f 
D A S , C O N S U S P A R ? 
J A S D E M U L A S . - i n 
F O R M A R A N E N Z A N l 
1 1 8 . A N T I G U O . ^ 
14282 17.^ 
Traslado de Capitaoe 
Anoche a las doce se hizo cargo 
lo tercera estación de policía el ca* 
tán Manuel Hidalgo, pasando a su ^ 
al mando de la segunda estación 
capitán Pedro de Cárdenas. 
Ambos traslados que han sido 
denados por el señor Secretario 
Gobernación, los consideramos sun 
mente aceptables, pues todos saben 
que en la actualidad la mayoría 
los vecinos que residen en el barn 
de Colón, perteneciente a la terce 
estación, proceden del barrio de Sa 
Isidro, siendo pt*? lo tanto bastan 
conocidos del capitán Hidalgo, pa 
en el tiempo que ha estado al ma» 
de la segunda estación, han sido 
chos y valiosos los servicios prest 
dos en el orden público, dedican 
gran parte de su trabajo en recoj 
lar notas y retratos de los individm 
de mal proceder que en esa zona^ 
vían y que hoy, lo repetimos, se h 
trasladado al barrio de Colón, 
Del capitán Pedro de Cárdenas, m 
da tenemos que decir que lo desraei 
te, pues, con su carácter franco 
su enérgica actitud en el cumplimia 
to de su deber, ha sabido captarse la 
simpatías de todos. 
Muchos éxitos les deseamos a as 
bos caballerosos capitanes, en el mai 
do de las estaciones a que han sio 
trasladados. 
D e C a m a g u e y 
S E C U E S T R A D O R E S DETENIDOS 
RECONOCIDO en R U E D A DI 
PRESOS. — E S P E R A S E 0TRJ 
D E T E N C I O N . — LADRON DETE 
N I D O . — E X P L O R A D O R . 
Elogiase la actividad de la policíi 
que llevó a cabo anoche la detenctó 
del blanco Quirino Durán Machado 
en el hotel "Martí," próximo a 1 
estación. 
Hay indicios de que este indivt 
dúo sea uno de los secuestradora 
del joven Almanza. 
Cerca de San Gerónimo fué deteni-
do el negro Magen Agüero, el queh 
sido reconocido distintas veces ei 
rueda de presos, por un hermano de 
secuestrado, como uno de los secues 
tradores. 
Espérase la pronta detención o 
otro individuo que acompañaba a l( 
detenidos, cuando llevaron a cabo 
secuestro de Almanza. 
L a Guardia Rural trabaja activí 
mente. , . 
Resulta sensible la competencia n 
justificada que existe entre la GuaJ 
día Rural, la policía especial y > 
municipal, creyéndose cada uno ~ 
ellos que sus gestiones son las ro 
acertadas. 
L a rivalidad existente, puede 
torpecer las gestiones que se pr*1 
tican en el esclarecimiento de los nf̂  
chos. 
También ha sido detenido Arcadi 
Miranda, autor del robo efectuado« 
noches anteriores, en una bodeí 
Ayer llegó el exp'orador Cari» 
Juan París, que recorre, sin llc^ 
dinero, la América Latina. Contrní 
viaje a esa capital, donde visitara 
las autoridades. • 
E L C O R R E S P O y S A L 
Tercer Congreso 
Médico Nacioiii 
E l doctor Francisco María FerníJ 
dez Secretario del "Comité Ejecuj 
vo," ha enviado a los señores ^ 
gados del interior una circular 
que les participa quo el referido 
mité ha acordado que el Congreso 
celebre del dos al siete de DicieniDt 
próximo. . . 
E n virtud del poco tiempo disp̂  
nible, se les ruega que activen 
propaganda en su Distrito, asi c(P 
se les llama la atención sobre 
los familiares de los Miembros ^ 
tulares, mediante su inscripción, 
mo Miembros Asociad.»^, podran • 
tener los beneficios de bonificad 
de pasajes, así como el ',erech9 .ji, 
asistir a los distintos actos soca 
del Congreso. 
Guadalupe Méndez, hija de Pê J 
Lozano, estaba al amparo de su 
Gregoria y de su cuñada Eufra»^ 
Guadalupe sostenía relaciones con 
motorista Eulogio Carrasqueta. ^ 
Guadalupe desapareció de casa 
su tía Gregoria y al dar parte^ 1» ^ 
ñada Eufrasia, es sorprendido , 
raptor en la Posada E l M^*0, * li 
tomando unas cepitas de P^s t 
flor del día, pero no acompañada^ 
la joven Guadalupe sino ac fí 
panado de la tía Gregoria que . 
realidad fué la raptada. v,o 
De la Guadalupe nada se eaDe ^ 
cerrar la presente edición 
F A L S E D A D 
Ante el juez de guardia an0C'ltíc5> 
nunció José M. Díaz, vecino ^ K - M 
Pobre 14, que el encargado de m^, 
casa le ha entregado la docunien^j 
ción de un juicio de desahucio, el C , 
no existe. 
Ü G T U B B E 1 Ú E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mlo6a5B Citeratura3 
E L P A Í S D E L A C A Ñ A 
A los poetas cábenos u (iiiicucs admiro de verdad. 
Yo no nací en d pueblo de la "estrella de plata,"' 
dolido, al par que la palma, florece el girasol; 
en el que ,en tristes días, derramó su escarlata 
el valiente cubano y el guerrero español. 
Yo no soy de esa tierra, donde su oro desata 
el astro deslumbrante, el flamígero sol; 
donde el sinsonte ( ntona su eterna serenata, 
mientras la lejanía se cubre de arrebol. 
No conozco la patria de la alegre guajira, 
ni su flor perfumada mis canciones inspira ; 
pero jamás ¡ oh, Cuba! te he podido olvidar. 
Que yo sé que no existe un cielo cual tu cielo, 
y sé que la cubana, orgullo de tu suelo, 
es la mujer más bella que se pudo admirar. 
EDUARDO DE Ol iY. 
Preciosa uiña, primogénita de nuest ro estimado compañero señor Ricar-
do Linares, 
C O N V E N C I O N D E E N F E R M O S 
E l doctor P. J . Jerome, de Filadel-
fia, está tratando de formar una so-
ciedad con todas las personas que na-
decen de asma en los Estados Unidos, 
así como los pacientes de la fiebro 
del heno, cuya peculiaridad es ata-
car a las personas después de un te-
rrible ataque en la misma época d-jl 
año, casi en el mismo día. 
L a nueva sociedad tiene por objeto 
reunir fondos para establecer un pre-
mio de varios cientos de miles de dó-
lares, destinados a la persona que en-
cuentre el medio de curar esa enfer-
medad. 
E l doctor P. A. Mlagen, de Filadel-
fia, ha descubierto que el gérmen del 
alma es el mismo que el de la fiebre 
del heno, y hasta ahora confiesa haber 
fracasado en todos los esfuerzos que 
ha realizado por encontrar una medi-
cina que mate dicho microbio sin peli-
gro para el paciente, por lo que ha de-
cidido hacer público su descubrimien-
to del microbio esperando que con el 
tiempo surja una persona capaz de 
aprovechar su descubrimiento. 
A C O R D O B A 
MI T I E R R A NATAL. 
Tu recuerdo me m^a, Córdoba mía, 
y despiertas en mi alma vieja alegría; 
pero siento que a veces honda tristeza 
como el ave en el nido se despereza. 
Tu belleza recuerdo cuando partí 
y me dicen que aún eres como te vi: 
que conservas lo grato de tus paisajes 
con el hermoso verde de sus follajes; 
que la vista se pierde por tus confines 
en el florido océano de tus jardines; 
que tus aves ostentan vivos colores 
y produces fragantes frutos y flores. 
Y al saber que conservas tu lozanía, 
natural es que goce, Córdoba mía-
No es por eso tan solo, que no te olvido 
y tu recuerdo en mi alma vive escondido: 
cuando vuelvo mis ojos a aquel pasacld 
para mí está tu cielo siempre nublado; 
pues me encuentro con tumbas entre tus flores 
que son tan numerosas cual mis dolores; 
y el murmullo de brisas entre las hojas 
el cantar me resulta de mis congojas. 
E s por eso que en mi alma honda tristeza 
como el ave en el nido se despereza. 
Por aquella mi tierna, mi dulce infancia, 
yo te pido una parte de tu fragancia; 
con algunas de tantas brisas y flores, 
acaricia las tumbas de mis mayores. 
MANUEL C. T E L L O . 
L a s u p e r s t i c i ó n y 
las h e r r a d u r a s ' 
a Turquía se conservan las herra-
dm >s de caballo con supersticioso res-
peto, porque en su forma recuerdan 
la de la media luna, emblema sagra-
do del Islam. Los beduinos de la 
Arabia envuelven la herradura ^n un 
saquito que se cuelgan del cuello co-
mo un amuleto. 
Los aldeanos de Toscana creen que 
la herradura es el emblema de la 
luna en el cuarto creciente, y por es-
to la conservan en un saquito con sie-
te pedazos de cristales, que repre-
sentan siete estrellas. 
Algunos sabios que han estudiado 
el origen de esta superstición creen 
que se remonta a los tiempos de Gra-
cia, pues en algunas estatuas apa-
rece Diana adornada con un arco de 
luna y siete estrellas. 
E n la Edad Media se creía que la 
herradura de caballo proporcionaba 
buena suerte, porque en el establo 
donde nació Jesús había un asno y 
un caballo. 
Los irlandeses tienen también su 
leyenda. Según ellos, toda la isla, 
en tiempos muy remotos, se hallaba 
sumergida en el mar. apareciendo tan 
sólo una vez al año. Ningún poder 
humano rompía el encantamiento. 
Pero un día. un aventurero que se 
había acercado con su barco, arrojé 
una herradura de caballo sobre el pi-
co más alto del monte Wicklon, que 
en aquellos instantes casi estaba cu-
bierto por las aguas. 
Súbitamente se ac?bó el encanta-
miento y la isla entera emergió de. 
mar. De aquí procede, .según la le-
yenda, el nombre de Troland (Tierra 
de hierro.) Ireland no es más que una 
corrupción de dicho nombre. 
E n nuestros días, son muchas las 
personas que, a pesar de su cultura, 




de velas blancas, anclado 
sobre la plata del río; 
maravilloso navio, 
que ayer de un sueño has llegado; 
dos alas blancas desplega 
como dos ansias de gloria , 
las alas de la Victoria 
(la virgen que no se entrega,) 
'dos alas blancas de gloria, 
como el Amor que no llega. 
Un cantar dice la brisa 
I al pasar sobre las velas, 
! como las blancas estelas 
: que en el mar el sol irisa 
• cuando sobre el agua vuelas, 
' al impulso de la brisa, 
con las alas de tus velas. 
Celeste el cielo, sonoro 
de aviones, te decora, 
y en el Oriente una aurora 
nimba tu mástil de oro. 
Yo cantaré mi cantar 
sobre el multiforme llano, 
sin fin ni fondo, del mar, 
y el eco, ignoto y lejano, 
repetirá mi cantar. 
¡Extraño Grifo, Quimera 
que se baña en luz del dial 
Dos alas mi fantasía 
eleva sobre la esfera 
sideral de la Armonía. 
Ellas te impulsan, navio 
maravilloso, llegado 
de un ayer siempre sombrío, 
de un más allá siempre obscuro 
y un porvenir ignorado; 
¡ maravilloso navio 
del presente y del futuro, 
y el eterno sueño mío! 
L a aurora brilla en la altura 
del cielo azul. Canta el viento, 
y el mar canta y la llanura; 
y e cantar, sonoro y lento, 
repite la arboladura 
bajo el magno firmamento. 
L a hostilidad de las olas 
ablandará mi canción. 
(¡Oh, canción del corazón, 
cual rumor de caracolas 
tañidas por los tritones!) 
Ve a los mares ignorados 
, de fantásticas regiones, 
bajo cielos tachonados 
de nuevas constelaciones. 
Muéstrame el alba suprema 
allá en las islas doradas 
que el mar de mi anhelo extrema, 
¡vagas islas apartadas. . .! 
Muéstrame el alba suprema 
ti-as la duda triste y muda. 
Dame del fondo del mar 
a la sirena desnuda 
que oigo en mi pecho cantar. 
Rafael Lasso de la Vega. 
D E T I E N D A S 
Beber seguido u nvaso de refresco 
suele ser muy perjudicial para la 
salud, y además no quita la sed co-
mo cuando se toma a pequeños sor-
bos; pero como el instinto natural 
induce a lo contrario, es conveniente 
buscarse alguna distracción que do-
mine el primer impulso y evite que 
el líquido refrescante desaparezca de 
un solo trago. Esto se consigue en-
dulzándolo en el mismo vaso con azú-
car de pilón, que tarda bastante on 
deshacerse, y moviéndolo con una 
"lágrima" en vez de utilizar una cu-
chara. La "lágrima" es toda de cris-
tal blanco con el mango muy largo; 
las hay lisas o adornadas de plata. 
Son bonitas, muy prácticas y su-
mamente higiénicas, porque pueden 
hervirse y no es preciso usar ningún 
género de polvos para limpiarlas, co-
mo sucede con las cucharas de me-
tal. 
L a vida de hotel hace que cada 
hoia nos parezca compuesta de cien-
to veinte minutos. E l tiempo trans-
curre tan lentamente, que para no 
dejarse dominar por el aburrimiento 
es preciso buscarse diversas distrac-
ciones, que se tengan siempre al al-
cance de la mano. 
E n un objeto pequeño y muy mo-
] no pueden encontrar las señoras 
tres amigos con los cuales no es 
compatible el aburrimiento: un libro, 
la pluma y una labor. 
E s una cartera de quince centíme-
¡ tros de largo por diez de ancho, de 
j piel obscura, dividida por dentro en 
I tres partes. E n un lado tiene sitio 
para colocar un libro, y en la otra 
mitad, dividida en dos comparti-
mientos, el hueco para una labor de 
poco volumen, los hilos, algodones, 
tijeras, agujas, dedal, etc.; una plu-
ma estilográfica, un "bloc" de pos-
tales y otro de hojas blancas. Con 
esta cartera se pasa la mañana en la 
playa o en el campo sin echar de 
menos las preocupaciones domésti-
cas. Como regalo, es del mejor gus-
to. 
L A T I E R R A D E L F U E G O 
Ceñida con lujuria, dentro del mar sonoro, 
que así la abraza y besa con lúbricos afanes, 
resalta aquella isla, que es hecha de volcanes, 
como una ganga enorme que reventase en oro. 
Dijérase un cadáver del estelario coro; 
dijérase una chispa que apagan huracanas: 
a veces, de los cielos, fulminan los titanes 
pedazos que un martillo Le arranca a un meteoro 
Quien mira, sobre el mapa de América, aquel trazo 
en que flexibles mueven los Andes su espinazo, 
figúrase una larga serpiente que camina ¡ 
y así es como aquel punto final del Continente, 
desde que dél arranca la cordillera andina, 
parece una cabeza cortada a una serpiente. 
JÓSE SANTOS CHOCANO. 
E n Biarritz todos los años se ven-
de una chuchería de moda; unas ve-
ces, el collar de ámbar; otras, las 
siluetas de plata o el lacito de tul 
negro con un broche de diminutos 
"strass," y en este momento, los 
aros redondos de platino con una pie-
dra do color montada a la rusa, que 
entran por la mano y, como son muy 
grandes, se colocan sobre la manga 
del vestido. 
M E S A R E V U E L T A 
U L T I M O S M O D E L O S 
B A L A D A 
Hilábamos aquel día 
a la sombra de los tilos; 
jiraba el huso en silencio 
cuando pasó el peregrino. 
—Oh, jóvenes hilanderas; 
—cot( trémula voz nos dijo,— 
¿de la ciudad del ensueño 
es éste, acaso el camino? 
Al escuchar sus palabras 
de rubor enrojecimos, 
y de nuestras manos trémulas 
cayóse el huso y el lino. 
Le indicamos el sendero, 
y se perdió el peregrino... 
Hermana, ¿por qué suspiras? 
—Suspirando nos dijimos.. .— 
Y proseguimos hilando 
a la sombra de los tilos. 
—Vísteme, vísteme, hermana, 
con su traje y con sus joyas: 
coróname de azahares, 
ponme su anillo de bodas, 
que quiero, si a verme llega, 
antes que baje a la fosa, 
que muerta y todo me encuentre 
vestida en traje de novia. 
De la madera del tálamo 
que hagan el féretro ahora, 
y adórnalo con las sábanas 
que bordé para mis bodas. 
Y si él se muere de pena 
al verme muerta, coloca 
su cuerpo al lado del mío 
bajo una carga de rosas. 
Y si no viene, que sepa 
que en el fondo de la fosa, 
como en un lecho, le espero 
vestida en traje de novia. 
Francisco V I L L A E S P E S A 
Miscelánea de curiosidades 
L a nueva bandera de Albania tie-
ne tres franjas horizontales: la pri-
i mera, de color rojo; la segunda, ne-
gra, y la tercera, blanca. E n la fran-
ja negra se intercala la estrella blan-
' ca de Skanderberg, el héroe nacional 
de Albania. 
Entre los niños que concurren a las 
escuelas municipales de Berlín hay 
17,000 zurdos. 
E l 9 de Agosto de 1S21 se fundó 
Buenos Aires. 
E n la biblioteca del aVticano aca-
ba de encontrarse una carta amoro-
sa, escrita en francés, dirigida a la 
infortunad Ana Bolen?. por Enrique 
V I I I . 
L a mano humana, desde la muñe-
ca a la punta del dedo medio, es, en 
el hombre proporcionado, un décimo 
de su altura total. 
Pedro el Grande dirigió el primer 
periódico ruso. 
E n Nueva Yory hay siete editores 
millonarios. 
E n el siglo X V I I I llegaron a pa-
garse hasta cuatro mil pesos por un 
tulipán. * 
E l barómetro fué inventado en 
1643. 
L a ciudad Arequipa, en Chile, fué 
fundada en al siglo X I ! por el cuarto 
Inca del Perú. Su nombre viene de 
"Ari-qquepas,': que on quichúa sig-
nifica "quedémonos aquí." 
Se supone que anualmente en Ja-
maica las ratas destruyen la vigésima 
parte de los cañaverales de azúcar. 
Habiendo observado algunos hor-
telanos del Scmersetshire (Inglate-
rra) que los manzanos plantados 
junto a las carreteras no eran nunca 
atacados por los insectos, han bus-
cade la causa de esta inmunidad, y 
aseguran que ello es debido a la ac-
ción insecticida del polvo que levan-
van los carruajes que pasan corrien-
do, y sobre todo, los automóviles. 
Desde el año 1832 a 1S91, Ingla-
terra perdió 14 milones de FU pobla-
ción por causa de la emigración y 
Alemania, circo milloneo en el mis-
mo período. 
C H I S T E S 
Galantería inútil 
—Pase usted, señorita; tiene us-
ted asiento. 
—¡Ay!, muchas gracias. He esta-
do patinando toda la tarde, y es-
toy. . . resentida de tanto sentarme. 
Orador sincero 
E n la apertura de una exposición 
de ganados, el alcalde pronuncia un 
discurso en el que dice: 
—Señores: la defensa de los ani-
males es nuestra propia defensa. 
Entre dos amigos 
Me parece, Matilde, que tu novio es 
muy exigente y que trata de impo-
nerse en todo. 
—No hagas caso, hija mía; nos 
casamos pronto y éstas son sus últi-
mas voluntades. 
Según la persona 
A mi hijo le tengo prohibido el au-
tomóvil. 
— E s usted muy despótica, señora. 
— ¿ Y o ? Nada de eso. L a prueba eg 
que a mi yerno se lo permito. 
Aprendizaje 
¿ Qué hace usted. El isa ? ¿ Pee- 1 
cando ? 
—No, señor. Me estoy ensayando. 
Me dijo ayer mi hermana que si no 
tenía novio era porque no sabía echar 
el anzuelo. 
A M I P A I S N A T I V O 
¡Oh. tierra encantadora, jardín de mis delicias? 
Tú enciendes en mi pecho un fuego de placer; 
E n tí sólo yo encuentro recuerdos y caricips, 
I Recuerdos que yo adoro, recuerdos del ayer! 
¡Oh, cuántos días felices pasaba en la alborada 
Jugando entre tus frondas y límpidos raudales 
Allí soñé la dicha de mi alma enamorada, 
A l beso de tus ledas ventiscas matinales! 
Allí tuve la dicha de ver la luz primera, 
Allí pasó afanosa mi inquieta juventud, 
Cortando ya las flores de alegre primavera; 
Cantando ya tus glorias al son de mi laúd. 
Aunque de ti alejado, no olvido tus amores, 
Contemplo tus pinares y fuentes cristalmas; 
No importa que en mi vida yo encuentre sinsabores, 
Si tú con tus recuerdos me alientas y rae animas. 
JÓSE O L I V A R E S . 
SALOME 
Baila sobre el marmóreo pavimento, 
y su forma, impecable y peregrina, 
MI una leve ondulación felina 
puebla de aromas el dormido viento. 
Florece de pasión su movimiento, 
sonríe de placer su faz divina, 
y su trágico espíritu ilumina 
el fulgror de un relámpago sangriento. 
Entorna las pupilas soñadoras, 
au cabellera fúlgida desata; 
y en la gloria inmortal de su belleza, 
ve al terminar sus danzas turba-
(doras 
en u-a fuente de bruñida plata 
del Precursor la pálida cabeza: 
rroilan Tmvios. 
U L T I M O M O D E L O D E 
G R A N N O V E D A D 
P o n g a $ u $ a n u n c i o s e n e l 
" D i a r i o d e l a m a r i n a " 
F O L L E T I N 3 7 
que c' 
pabe ^ \ 
HENRY BORDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
Ue venta wi la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
tan complaciente!—Ya verán ustedes 
que él la volverá a recibir.—Antes de 
Un semestre habrá reingresado «'Ha 
en el domicilio conyugal.—Y el be-
llo Edmundo irá a sitiar otra pla-
.2a.—Toda plaza sitiada se rinde 
pronto o tarde. Eso es inevitable..." 
¡Cuántas cucbufletas por este estilo 
había escuchado ella, como las pro-
duce toda aventura parisiense, en-
carnizadas sobre todo para los des-
enlaces sinceros, estúpidos o trági-
cos, como si la solidaridad mundana 
impusiera el respeto por la hipocre-
sía, que es el sostén auténtico de 
la sociedad! Pero ¿qué no habrían 
imaginado a expensas de ella misma 
a los pocos días? El la también, sin 
duda, había servido de blanco a los 
«arcasmos y comentarios, y tanto 
más cuando que ella misma había 
tantas veces censurado por espíritu 
de rectitud a los héroes de dramas 
pasionales, antes de caer víctima del 
*mor. No había querido pensarlo asi 
entonces, pues la pasión aisla del 
mundo, y ahora, al encontrar a una 
culpable que la había precedido en la 
caída, experimentaba retrospectiva-
mente la vergüenza de la publicidad 
y se cubría de rubor. 
Manette no había dejado de sen-
tir repulsión por su propia audacia, 
prestándole a la opinión pública una 
importancia profunda: y volvió el 
rostro a otra parte, como si supiese 
que a ella no se la debía frecuentar. 
Y por humildad recíproca, en tanto 
que Teresa saludaba, Manette bajó la 
cabeza, contrajo los hombros, y se 
perdió de vista. 
Edmundo de Baulaine se enteró por 
Miguel de la presencia de Teresa. 
—Veo, dijo, después de haber es-
cuchado pacientemente a su com-
pañero, quien no se cansaba de elo-
giar a Mine. Romenay, que usted es-
tá enamorado de ella. 
—¡Qué absurdo! protestó Miguel 
con entera buena fe. Soy hombre de 
una sola mujer y nada más, y la 
mía murió. 
— E s una inferioridad grave. 
Al mismo tiempo, Baulaine, obse-
sionado por su propio caso, pregun-
taba sobre el regreso de Mme. Ro-
menay al aprisco. 
—És un hermoso ejemplo. ¡Ah! 
¡si Manette quisiera imitarla! L a ver. 
dad os que las dos se conocen. Creo 
que Manette debería ir a verla. 
—¿Qué dice usted? Mme. Rome-
nav no la recibiría. 
— ¿ Y por qué no? ¿No se fuga-
ron tanto la una como la otra con 
sus amantes ? 
—No es la misma cosa. Mme. Ro-
menay es hoy irreprochable. Y su 
marido no es hombre de tolerar li-
gerezas en sus relaciones. 
Miguel Monestier no vaciló en ha-
blarle casi con dureza a su interlo-
cutor, como si la situación de laa 
dos mujeres no admitiese compara-
ción, y como si él hubiese debido 
cuidar del honor de Teresa. Baulaine, 
indiferente, no manifestó la menor 
susceptibilidad. Se contentó con lle-
var la conversación a otro terreno: 
—¿Así , pues, van muy bien los 
dos ? ¿ Por qué no se lleva Romenay 
a su mujer a París? 
— E l l a ha sufrido mucho, y su re-
posición es cosa lenta. 
— ¿ Y no viene él a verla? 
—Vino a fines de agosto, y dos 
veces en septiembre. 
—Vamos, usted les lleva las cuen-
tas. No está mal. Y ¿ha permaneci-
do aquí, cada vez, algunos días? 
—Se ha marchado el mismo día. 
—¿El mismo día? E s un marido 
diurno. Mala señal. Mi querido Mo-
nestier, los asuntos de usted van 
bien. Y , el que ha bebido, beberá, 
sabido es. 
L a broma no fué bien aceptada. 
Miguel Monestier la acogió de tan 
mal grado, que Baulaine se excusó 
a su manera peculiar: no había pre-
tendido ofender a Mme. Romenay, « 
quien respetaba tanto por sus sufri-
mientos y por su duelo como por su 
virtud renovada. 
Aquella virtud denovada que no ce-
saba él de elogiar en presencia de 
Manette cuando se hallaban a solas... 
Mme. Romenay, una mañana, al to-
mar el ascensor para bajar al hall, 
se encontró en él con Manette Dur-
bán, que estaba alojada en el mismo 
piso. Esta se apresuró a bajar su 
velo, pero Teresa le tendió la mano. 
L a otra lanzó u n . . . ¡OhI señora, 
lleno de asombro y gratitud, como si 
el amor no las hubiese doblegado de 
análoga manera bajo su yugo. 
L a conversación, sin embargo, era 
¡ difícil de sostener. En pos de algu-
| ñas palabras insignificantes, iban a 
I separarse, al salir de la jaula, cuando 
' de pronto la querida de Edmundo de 
I Baulaine murmuró en tono de su-
! püica: 
i —Querría hablar con usted, señora, 
j Escúcheme usted. No me rechaee. 
— ¿ Y por qué habría de rechazar-
la? 
Las dos penetraron en el hall, gene-
| raímente desierto en la mañana, y se 
dirigieron a la ventana. Caía una 
tenue y persistente lluvia de otoño y 
las montañas desaparecían entre la 
bruma en tanto que las aguas opacas 
del lago parecían alzarse y escalar 
el cielo bajo. Manette había agotado 
en un solo esfuerzo toda su energía. 
Mme. Romenay, por complacencia, fa-
cilitó sus confidencias: 
—Usted no es feliz. 
Fué casi una explosión: 
—¡Ah! señora, ¡si usted supiera! 
He vuelto a ver a mi hijo menor. Re-1 
né. 
Y refirió la escena de Avants, el ni- i 
ño que jugaba muy cerca de ella y a ' 
quien no se había atrevido a acariciar, i 
que se había puesto a mirarla y no I 
la había reconocido. Tímid^juetite 
añadió, casi con emoción; i 
—¿Cómo pudo usted tener el valor 
de hacer lo que ha hecho? 
—Se engaña usted: yo no he tenido 
valor. 
Y en voz más baja, como si confe-
sara su cobardía, Teresa dijo incli-
nando la cabeza: 
— E l había muerto y yo pensaba 
morir también. 
Y el recuerdo le congelaba las car-
nes. 
—Para mí, repuso Manette al ca-
bo de un momento, hay algo peor to-
davía. Mi amor ha muerto. 
— ¿ Y por qué no se marcha usted? 
¿Dónde está su marido? 
—Me ha escrito. Tengo aquí su 
carta. Me produce una sensación de 
quemadura. Ha sabido que estába-
mos en Avants, y sabe que estamos 
ahora aquí. Me llama y sé que no 
me dirigirá reproche alguno. 
—Entonces, ¿por qué se queda us-
ted? 
—Por Edmundo. Me ama. Y me 
amará siempre. 
Teresa, al escucharla, no pudo re-
primir una sonrisa ambigua. Sabía 
por una indiscreción de Miguel Mo-
nestier. el tedio incurable, el desen-
canto de Edmundo ce Baulaine y sus 
quejas indelicadas sobre ea servi-
dumbre. % 
¡Cuan poco se conocían las gentes, 
aun viviendo juntas! ¡Con qué facili-
dad se contentaban con las aparien-
cias más superficiales, con las protes-
tas más triviales, con las mentiras 
más groseras! Bastaba una pequeña 
comedia exterior para compensarlo 
todo, para encubrir con apariencias 
de calma las más trágicas intimi-
dades. A l menos ella había sido, por 
su parte, siempre sincera, había in-
fundido siempre la serenidad en tor-
no suyo, y no obstante, algún tiem-
po atrás, cuando voMa, confusa y 
perturbada, de sus citas con Andrés 
Norans, no la habían vendido ni su 
frente, ni sus labios, ni sus ojos. Só-
lo ella distinguía en el espejo la ima-
gen de una mujer culpable y falsa, 
pero profundamente dolorosa al mis-
mo tiempo, y aquella imagen, que ella 
era la única en ver, tal vez ni siquie-
ra existía. 
Su debilidad acudía en socorro de 
la debilidad de Manette. Empezaba 
a haber movimiento en el hall. Mu-
chachas y muchachos sedientos de 
aire, deseosos de jugar tennis, inte-
rrogaban el tiempo. Marcos no ha-
bría querido que la observasen a ella 
en compañía de una mujer de nombre 
sospechoso. Muy naturalmente, sin 
necesidad de una lógica inútil, volvía 
ella a experimentar sus pudores de 
otro tiempo: 
— ¿Quiere usted escucharme? le 
preguntó a Manette con cierto acen-
to autoritario, que le causó a ella 
misma admiración. 
—¡Oh! sí. No sé decir por qué, 
pero estoy pronta o obedecerla a us-
ted. ED cuanto usted habla, no puede 
uno menos de entregarle el corazón. 
Ella también experimentaba a su vez 
el encanto indefinible de Teresa, y 
Teresa, que no quería creerlo, intentó, 
sin embargo, servirse allí mismo de 
su influjo: 
—Márchese usted, emprenda caani-
no en seguida, sin volver a mirat 
atrás. ^ 
—Imposible. 
— ¿ Y por qué? Para ir a Avanta 
no se necesitan dos horas de marcha, 
—No sé caminar. Me daría miedo,¡ 
¿ Y mi equipaje? 
—Yo se lo haré llevar. 
—Pero vea usted: empieza a llo-
ver. 
"—Tanto mejor: nadie notará su par-
tida. 
—No es posible en un día de llu-
via. Otra cosa sería en un día her-| 
moso, cuando el sol infundiera ale-| 
gria y un poco de audacia. 
—Yo la acompañaré una parte del 
camino. 
—¿Haría usted tanto por mí? ¿ E s - ! 
tá usted ya curada? 
—Sí. Vamos. ¿Quiere usted? 
En el último momento, a tiempo^ 
de salir del hotel, Manette trató do! 
resistirse. 
— E s imposible. E l me ama. 
—¿ Y usted ? 
—¡Oh! yo misma no lo sé. 
Te resa esbozó un gesto de infinita 
tristeza: 
—Todo se olvida. Le aseguro a us-
ted que se olvida. 
Y las dos mujeres, estrechándoso 
la una contra la otra bajo el para- 1 
guas, emprendieron el camino que1 
costea el desfiladero umbroso da ' 
Chauderón dirigiéndose al Oborland. ' 
Los pinos y las hayas dejaban carr | 
Jí agua de sus ramaies sobre laa 
Jej . E l paisaje, alrededor, concluía í 
muy pronto, perdiéndose entre la bru- ' 
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Películas Parlantes 
F U N C I O N CORRIDA 
Fué una broma. E n este mundo 
hay bromas muy divertidas, 
muy ingeniosas, muy cucas, 
muy nuevas. Doña María 
Trespalacios... sin ninguno; .« 
es decir, que se apellida 
Trespalacios, aunque vive 
en una accesoria indigna 
de su apellido, ya pasa 
de los sesenta y camina 
hacia los sesenta y ocho, 
lo se yo de buena tinta. 
E s una vieja que tiene 
miedo a todo: A la vecina, 
al vecino, a los muchachos, 
a un perro, a la policía, 
a un estornudo. L a pobre 
vive sola en su guarida 
y no sale ni un momento 
cuatro pasos más arriba 
de su puerta. Los caseros, 
los que venden porquerías 
de todas clases: confites, 
bollitos y papas fritas 
asiáticas, ya conocen 
a marchanta tan antigua, 
y se acercan a su puerta 
a ofrecer las mercancías; 
de modo que como tiene 
dentro del cuarto su pila 
de agua, la infeliz señora 
lo esencial a todo vida 
lo encuentra a mano. 
Se dice 
que un alma caritativa 
acude a sus menesteres 
todos los meses, solícita, 
con efectivo, con ropa, 
y cuanto se necesita 
dentro de su esfera humilde, 
sin ambición y tranquila. 
E s claro; a nadie molesta, 
a nadie llama, y la mira 
por esto con malos ojos 
toda la caballería 
M S í T p i e l 
Cárdenas, 24 de Agosto de 1914 
Señor Administrador de la Compa-
ñía Aguas Minerales de San Miguel 
de los Baños. 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en certificarlo, 
que mediante el uso del agua de San 
Miguel de los Baños, he podido lograr 
en breve tiempo, un completo resta-
blecimiento de una molesta afección 
de la piel, que venía padeciendo ia 
cual era rebelde a todo otro trata-
1 miento. 
De usted atentamente y S. S. 
(f) Luisa López Cárdenas 
— ¿Cuál es en el mundo entero 
la gran cerveza? ;,Cuál es 
mi querido don Severo? 
—Pue;?... la Tropical primero, 
y la Tívoli después. 
de la cuadra: ellas y ellos 
y todos. 
Cierta vecian 
que es como una bibijagua 
de puro ladrona y lista, 
con pretexto de pedirle 
prestadas dos calderillas 
llegó a su puerta una tarde, 
y al punto Doña María 
la sirvió con un real plata 
cariñosa y complacida. 
Y aquí te quiero. L a otra 
creyó tener una mina 
a mano y a cada instante 
llorando a lágrima viva 
no la dejaba, pidiéndole 
lujos y gorroneriaa. 
Como aquel que poco tiene 
poco da. Doña María 
dió fondo a las tres picadas 
de su taimada vecina. 
L a cual tomando la cosa 
como señal de avaricia 
y de ruindad, agravióse 
sin demostrar a su víctima 
tal agravio; pidió excusas, 
y se ofreció la grandísima 
sinvergüenza para todo, 
mostrándose agradecida. 
Verán ustedes. E l sábado 
estaba la viejecita 
con una sed horrorosa, 
puesto que el agua salía 
del grifo echando candela 
y turbia. La g r a n . . . vecina 
que supo el lance, fué a verla 
zalamera, compasiva, 
ofreciéndole una copa 
de agua pura, de agua fría. 
Y se la trajo. Tomóla ' 
sin reparo y sin malicia 
la otra y al poco tiempo 
creyendo que se moría 
de algo extraño, inexplicable, 
empezó a gritar, perdida... 
de temor. 
Hubo en la cuadra 
con'e corre, policías, 
comentarios... y se supo 
no sé por quien, enseguida, 
que la copa de agua pura, 
que la copa de agua fría, 
era agua. . . de Carabaña. 
Así como suena. 
Oídas 
en el juzgado las quejas 
que expuso Doña María; 
y la disculpa alevosa 
de la otra, que entre risas 
y susto dijo, que era, 
o había sido una bromita, 
una broma, el juez le puso 
una multa algo crecida, 
de quince pesos. 
Gastados 
en purgas en la botica. . . 
vayan ustedes contando 
bromas y bromas seguidas. 
D e C o j í m a r 
Recorrimos la playa de Cojímar, 
y creemos necesario hacer una ape-
lación a la Secretaría de Sanidad pa-
ra que remedie cuanto antes el gra-
ve mal de que Cojímar padece. 
L a playa está repleta de basura. 
Los lanchónos que recojen la ba-
sura de la Habana, no la arrojan to-
do lo adentro que debieran, en el 
mar y las olas, que la llevan a Co-
jímar, han convertido todo ese lito-
ral en un verdadero basurero in-
mundo. 
Este descuido de todo lo que ata-
ña a la limpieza, no se ve sólo en 
la playa, sino que es común a la 
mayor parte del pueblo. 
caballería para que pudieran atra-
car en él los vapores que de la Ha-
bana van a Casa Blanca. 
Sobre este dato leemos lo si-
guiente en una revista: 
"JUNTA P R O V I N C I A L D E A G R I -
C U L T U R A , COMERCIO Y T R A -
BAJO D E L A H A B A N A 
Esta Corporación celebró sesión 
ordinaria en el día 8 dei mes actual, 
en el despacho del señor Gobernador 
Provincial y bajo su presidencia, 
asistido del señor Nicomedes P. de 
Adán, que como Ingeniero Agróno-
mo actuó de Secretario durante la 
misma. 
Entre otros importantes acuerdos, 
fué tomado el siguiente: 
Aprobar el informe emitido por la 
L a Sanidad tiene demasiado olvi- Sección de Comercio en el expediente 
dada a Cojímar. Los montones de promovido por "The Havana Cen-
desperdicíoi se encuentran por aW tral Railroad Co.," P f ^ f ^ * * 
con lastimosa frecuencia. , "uevo emboqug en el Muelle de Ca-
Y hav que tener en cuenta que 1 ballería, para el atraque de los va-
Cojímar es un pueblo hermosísimo, | pores que hacen la travesía de la Ha-
de! que pudiera hacerse una verda- i baña a Casa Blanca y ^ e r s a . 
dera meca de turistas y de veranean- Con gusto consignas este gran 
tes, con un poco de buena voluntad j npücia para conocimiento de nues-
por parte de los encargados de sueros lectores y del publico en 
administración. 
E n Cojímar todo es bello: el pai-
saje, donde parecen haberse reunido 
los principales rasgos que compo-
nen la belleza del paisaje tropical; 
el cielo, el río, el mar, algunos de 
los edificios que allí existen; y so-
bre todo es "bello," saludable, y gra-
to, el clima que no admite enfermos, 
y que cura toda clase de enfermeda 
gene-
ral, la cual, á no dudarlo, es de su-
ma importancia para este barrio." 
E n la misma publicación leemos 
este dato que demuestra la impor-
tancia que Casa Blanca va adqui-
riendo y la necesidad de construir el 
nuevo emboque: 
"CASA B L A N C A C U E N T A Y A CON 
4,783 H A B I T A N T E S 
Según lo publicó esta Revista en 
des*. En Cojímar no hay boticas y ! su número anterior, el barrio de Ca-
los médicos son allí desconocidos, j sa. Blanca cuenta actualmente con 
Las personas que en la temporada, 4,783 habitantes, aumento importan-
de verano van a Cojímar, no sólo no j te si se tiene en cuenta que en el año 
padecen nunca de ninguna afección 
sino que curan radicalmente de las 
que pueden llevar. 
Una de las obras que a Cojímar 
le causarían más grandes benefi-
1907 sólo tenía 3,182, habiendo por 
tanto a favor de la población en 
1914, 1,601 habitantes." 
E n resumen: que Cojímar debe 
ser más atendida de lo que lo fué 
cios, sería la de la construcción de i hasta ahora por nuestras autorida-
un nuevo eixboque en el muelle de i des. 
C. 
Caja de Ahorros de los S o c i o s del 
CENTRO G A U E G O de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a los Señores Socios 
Suscriptores para la Junta General extraordinaria, que habrá de te 
ner lugar el Martes 6 del próximo mes de Octubre» a las 7 y media de 
la noche en el Salón principal del Casino Español de la Habana, sito 
en Prado esquina a Animas, en éuya Junta se dará cuenta de los acuer-
dos concertados en principio por el señor Presidente del Centro Ga-
llego, y una Comisión del Consejo de la Caja, y cuyos acuerdos fue-
ron sancionados después por los organismos directivos de ambas Insti-
tuciones» a fin de llegar a una inteligencia entre ellos sobre la forma 
de pagar el Centro a la Caja las cantidades quo le adeuda, así como 
las condiciones en que la Caja ocupará un local en el, nuevo palacio so-
cial y otros asuntos de interés para la Institución-
Se advierte muy especialmente, a los señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable que presenten el recibo de la cuota social correspon-
diente al mes en curso. 
Habana, 29 de Septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
Lcd¿)' José López Pérez. 
C. 4098 5._30. 
" L A FLOR DE ANDALÜCIA" 
ACEITUNAS ALIÑADAS' 
A C E I T U N A ' más sabrosa y exquisita que 
mmir^ se importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no la conocerá, pero ai la prueba lerá su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
D e M a t a n z a s 
AL V U E L O . . . 
He sorprendido al vuelo, un diá-
logo curioso que es revelador de la 
malsana influencia que ejerce la po-
lítica en nuestro medio, ya que él, 
demuestra el afán de encasillar a los 
amigos, aún en los puestos honora-
rios, sin tener en cuenta para nada 
las condiciones individuales del futu-
ro candidato. 
Entre dos amigos, confeccionába-
se una candidatura y hacia falta cu-
brir dos puestos de vocales de la Jun-
ta de Educación, de un Término Mu-
nicipal vecino y pude apreciar lat 
frases que copio. 
—Pondremos a Fulano, decía uno, 
que reúne todas las condiciones. 
—No es posible, no sabe leer ni 
escribir. 
— No sabríi mucho, pero yo lo he 
visto firmar y con eso, y para lo qie 
él va a realizar en la Junta, es su-
ficiente. 
— E s necesario cumplir la ley. 
•—Voy a leer esta lista y veremos 
quiénes pueden servir. 
•—De todos, solo dos reúnen algu-
nas condiciones. 
—No he visto una ley más mal he-
cha, que esta Ley Electoral, que 
los restos de un fósil prehistórico. Y 
el archivo, si no me equivoco, fué en 
un tiempo tinajero. Son estos detalles 
Importantes que se deben remediar, 
por lo mal y poco que dicen de algo 
que, como las Juntas fle Educaci6n: 
deben ser exponentes de cultura > 
cuidado. 
GRACIAS 
Muy expresivas se las doy a nr 
querido amigo Alfonso Páez, por la 
cariñosa dedicatoria y el ejemplar 
que recibí dt su primera obi i , ' Es-
tudio acerba de José de la Luz Ca-
ballero." Obr* a la qu€ dedicaré pre-
ferente a<ínción uno de estol dtH: 
p« r los aitos méritos intelectuaies 
que adornan a su joven autor. 
" E L J E J E N " 
Este simpático semanario satírico 
que es una verdadera miscelánea na 
sufrido una gran transformación en 
su nueva etapa de vida. iVene " E l 
Jején" con un material pelecto, y de 
doble tamaño que el que hasta ahora 
tenía. Muchas felicidades deseo ai 
estimado colega. 
D E S P E D I D A 
Han partido para esa Capital, 
donde pasarán una temporada la se-
ñor viud de Roig, y su joven y be-
11 hija Hortensia. Felicidades. 
D E DIAS 
Hoy celebran su fiesta onomástica 
los Miguel, yentre otros muchos ha-
exlge para poder ser miembro de la go llegar mi efusiva felicitación al 
Junta de Educación, saber leer y es-
cribir, ser casado y tener descenden-
cia. Estas palabras, no necesitan co-
mentarios, si bien, con arreglo a nfi 
manera de pensar la Ley de referen-
cia tiene un gran defecto, pues de-
bía exigir en los miembros que Inte-
gran las Juntas de Educación, condi- ¡ la Prensa, en Unión de Reyes, señor 
clones especiales mediante las que \ Severino Hernández, que le sea muy 
doctor Garmendía, y un carinóse 
abrazo a mi estimadísimo amigo doc-
tor Miguel Macau, vlce-Presidente 
de la Asociación Cívica Cubana. 
SALUDO 
He tenido el gusto de estrechar la 
mano a mi estimado compañero de 
, C o l u n g a y ímm 
E L E N T U S I A S M O C R E C E . — L O S CAMPOS NOS E S P E R A F L O R I D O S 
Y A B A N D E R A D O S . — E L G R A N TORNEO C I C L I S T A . — E L B A N -
Q U E T E . — DOS MIL R O M E R O S . — L A G A I T A Y L A F O L I R I A — L A 
SIDRA D E " E L G A I T E R O " S I D R A D E L R E Y . — L A C A R A V \ \ V 
R U I D O S A . - U N DIA Y E U N D I A ! 
E l entusiasmo va en bello cresien-
do para asistir a la hermosa fiesta que 
mañana celebran los valientes asturia 
nos de esta tríplice. Lo cierto es que 
en la Habana más que de este acon-
tecimiento florido, romero, ensoñador. 
Un día ye un día! 
Los primorosos campos de la Bien 
Aparecida esperan a los romeros r i -
sueños, alhajados, floridos, abandera 
dos; mil banderas flotan a la brisa 
cantando su alegina. Los falanges ci-
clistas se entrenan y se preparan a 
luchar esforzadamente por el premio 
que será noble blazón del bando triun 
fador; los los potes, altos e inflados 
están dando los últimos hervores y 
los chicos del elegante restaurant " E l 
Palacio de cristal" se disponen a ulti-
mar todos los preparatorios del gran 
banquete. Los harales de flores v de 
claveles llegan en cien carros y los de 
la Comisión tej^n coronas y ramos 
para ellas, para el marco de gracia, de 
luz. de amor, y de esperanza; para las 
gallardas damas, para las lindas dami 
tasí para las niñas y los niños que 
también van. 
E l pedido de invitaciones oue el 
miércoles ascendía a mil, hoy,'sába-
do, asciende a dos mil predominando 
entre los que se expenden los billetes 
de respetables . familias. L a gaita, 
que sale de la folixia, non calla repi-
nicando, desgranando los quejidos de 
BU nostalgia por el orbayu. Y las or-
questas, blondas y amorosas ensayan 
sus mejores suspiros de amor. Y las 
bandas de música y los organillos can 
tan muv al alto la lleva todo su alma 
gitana, andaluza, ruidosa lummosa y 
españolísima. 
Las monteras se yerguen muy pico-
nas y muy altivas tocando las vene-
rables cabezas de don Nicolás Rivero, 
de don Pepe Solís, de Vicente Fernán 
dez Riaño, de Meré, de los dos Aceve-
dos, y de cuando en vez rasga los ai-
re? y flota sobre los corazones los tro 
molos de nuestro valiente y retador 
Ixuxú! Y también de en cuando en 
vez se oyen taponazos alarmantes; 
son las gentiles botellas de la sidra de 
" E l Gaitero" la sidra del Rey, que sa-
ben también lo de la folixia y quie-
ren derrochar su alegría romera en 
mares de oro y de espuma. 
E l acabóse, chachos; ia sangre en 
delirio asturiano. Y que mujeres, re-
diez. Mil, mil; mil; todas más guapas 
que las manzanas de Villaviciosa. Y 
el ^cronista sin perder su alta ecuani-
midad de esfinge egipcia; tomando 
sidra, haciendo paladar; preparándose 
a beber de la buena la mejor sidra; 
la sidra de " E l Gaitero", que según 
dicen resucita los muertos. Y en el 
Parque Central nos espera la gloriosa 
caravana de los quinientos automóvi-
les. Un día ye un día! 
Espérame, que vov pallá. 
D. F . 
S u s c r í b a s e a l DIA-
RIO D E LA MARI-
N A . - $ r 2 5 a l m e s . 
D e la V í b o r a 
Septiembre 28. 
Ha sido favorablemente comentado 
por los lectoros del DIARIO el edito-
rial publicado en la edición del 22 
del corriente, y en que se demues-
tra para que sirva de ejempo, lo 
que puede el esfuerzo colectivo cuan-
do éste es bien dirigido. 
Todos los lectores se han expre-
sado en términos laudatorios y me 
han expresado la favorable acogida 
que siempre ha merecido al DIARIO 
toda causa justa, y lo mucho que se 
preocupa por nuestro bienestar ge-
neral, no dudando que con su valio-
so apoyo se consigan las mejoras tan 
necesarias a esta barriada y a que 
tanto derecho tenemos. 
A propósito de la "Asociación de 
Fomento Mutuo". Esta Sociedad dan-
do una prueba más de que se ocupa 
en proporcionar a sus asociados los 
mayores beneficios, propónese y a ese 
efecto encuéntranse ya muy adlan-
tadas las gestiones para alquilar una 
cas mpli y cómocPcon el fin de ins-
talar en ella una escuela pública en 
el Reparto Ijawton, dado que tan só-
lo existe hoy una, pequeña e insufi-
ciente. 
Como resultado de esas gestiones el 
señor Secretario de Instrucción pú-
blica ha ofrecido facilitar el material 
necesario y designar los profesores 
para la misma, viniéndose a llenai 
así, aunque no de una manera com-
pleta, una necesidad imperiosa j 
evitándose el edificante espectáculo 
de infinidad de menores en nuestrut 
calles en horas escolares. 
E n la noche del sábado celebró su 
anunciada velada la sociedad " E l 
Progreso" cuya fiesta organizada pol-
las señoritas Sarah Cortina y Emeii-
na Martí, era dedicada a beneficio de 
ta cubana institución viboreña, tan 
abandonada de cuantos tienen el de-
ber de sostenerla moralmente a la 
altura de su prestigio. 
Viéronse aquellos salones sumamen 
te concurridos, recordando entre lat. 
familias allí congregadas las siguien-
tes señoras: de Párraga, Costa, Sala-
zar, Guach, Bernal, Cárdenas( Alva-
rez, Montejo y otras. 
Señoritas María Teresa Alvarez 
Bullía, Celia Franquiz, Carmen y Pa-
quita García, Fe Vasallo, Rosita Re-
yes, Esther Corpuera, Carmen Alva-
rez, Margarita Noriega, Inés, Con-
chita y Rita Vidal, Estela y Zoila Lo-
zano. Carmelina Menéndez Esperan-
za Sampedro Amanda Fernández 
Elenita Barinaga, Laura y Herminia 
Pía, Rosita Csells, Crmen y María 
Luisa Delany, Violeta Llorenz, María 
Josefa Pérez, Bustlllo, Barraqué, Co-
wan, López y otras muchas. 
Entre los caballeros el Gobernador 
de la Provincia y alma de la Socie-
dad señor Pedro Bustillo el Acalde 
doctor Fernando Freyre de Andrade, 
el Jefe del Ejército, Brigadier Pablo 
Mendleta, yotras altas personalida-
des. 
L a Banda del Cuartel General ga-
lantemente cedida, cljó comienzo a ia 
velada ejecutando una overtura a !a 
que siguió después el discurso del 
doctor Alfredo Manduley quien con 
fácil palabra puso de relieve las ne-
cesidades de la sociedad y el deber 
en que todos estamos de velar por 
ella para que sea de nuevo un centro 
de cultura yesparclmlento, cual era 
su origen. E l doctor Manduley escu-
chó justos aplausos. 
E l resto del proerama de la vela-
da fué cumplido en casi todas su£ 
partes ylos artistas que Interpretaron 
números del mismo fueron muy ce-
lebrados, terminando la fiesta con un 
baile que resultó animadísimo, eje-
cutando la orquesta del maestro Bar-
ba, las más selectas piezas de su re-
pertorio. 
Del éxito de esta fiesta corresponde 
la mayor parte y justo es consignar-
lo así, a las simpáticas organizado-
ras de la misam señorits Cortina y 
Martí, por ello las felicitamos así co-
mo también a los demás miembros de 
la Directiva, que con tanto entusias-
mo trabajan en pro del esplendor y 
auge de la legendaria Sociedad. 
De amor, hay una nota simpática. 
Refiéreme a Emelina Núñez, la 
gentil y graciosa señorita cuya mano 
ha sido pedida por el joven Pedro 
Ibera, mi querido amigo. 
Enhorabuena. 
Para los primeros días del entran-
te mes prepara el Cine Ideal la inau-
guración del "Parque Ideal" y que 
vendrá a llenar un deseo entre IOÍ 
vecinos todos, pues al igual del "Ma-
xim" ha de verse sumamente concu-
rrido, tan soló por ser al aire libre. 
Francisco Ibáñea. 
fueran aptos e Idóneos, en el desem-
peño de cargos de tan delicada índo-
le. 
I M P R E S I O X E S 
Centro de una fértil y extensa re-
gión azucarera que cruza la línea des-
de Jovellanos a Colón y en la cual es-
tán enclavados hermosos Centrales 
que, como ''Soledad," "Reglita" :'Es-
paña," y "Tlnguaro" es el pueblo de 
Recreo que por su continuado pro-
greso urbano ofrece al viajero que 1c 
visita periódicamente, el aspecto efi-
caz y justificante de los buenos frutos 
que produce la constancia, laboriosi-
dad y trabajo. L a tremenda crisis 
económica que actualmente merma a 
la República, ha dejado sentir sus 
efectos por esa reglón, si bien no de 
la manera alarmante que en otros 
pueblos que acabo de visitar y que 
ofrecen un lamentable aspecto. ? 
Problema interesante por su ac-
tualidad para esta floreciente muni-
cipalidad, es, por su necesidad peren-
toria la creación de un Aula en el ba-
rrio Sur; en este distrito escolar hay 
una población de niños de 7 a 14 
años, no menos, según el último cen-
so, de dos mil niños de ambos sexo? 
que por la carencia de aulas no reci-
ben con regularidad los primeros pa-
sos en la enseñanza. 
Cuando se suprimió la Junta de 
Educaci6n de este pueblo, que pasó a 
Colón al agregarse este Municipio a I 
aquel, había 2 4 aulas, y, cuando &t\ 
creó de nuevo, las aulas de referencia 
quedaron en 18, que son las que hoy 
existen y de los datos comparativos 
de unos y otros Censos, se aprecia un 
aumento de población de edad esco-
lar, no menos de un 5 por cienot, y, 
como pu^do verse, un descenso de nú-
mero de aulas, equivalente a un 25 
por ciento de la cifra antigua. Pue-
den verse en las aulas que, por ejem-
plo, están a cargo de las cultísimas 
Maestras señoiitas: Barrete, que hav 
r¡atriculados má? de 60 niños en ca-
da una y a veces tienen que sentarle 
dos niños en un mismo pupitre. Sa-
bemos de buena tinta que la creación 
de la iwfei ida aula, tiene su expe-
diente terminado y aprobado, y roí'; 
hace fülta qUe la Secretaría respecti-
va extienda los créditos y órdenes 
oportunas. 
E n la Junta de Educación, se no-
ta una carencia absoluta de mobilia-
rio: sólo hay una mesa, que ni si-
quiera es de "pintado pino", y que 
por su aspecto de vejez, que no lo-
gran cubrir las composturas que na 
recibido, parece más que otra cosa. 
grata su breve estancia entre noso-
tros, son mis deseos. 
OBSEQUIO 
He ricebido del señor Joaquín Ca-
bal, representante de la fábrica de 
cigarros "La Moda", en esta ciudad 
un valioso obsequio que mucho agra-
dezco. Mis más efusivas gracias. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C i d r a 
Septiembre 2 9. 
E L INGENIO "TRIUNVIRATO" 
Ha sido arrendado por diez años, 
el Ingenio "Triunvirato" de este tér-
mino, por los acreditados comercian-
tes de este pueblo, señores Antonio 
Rodríguez, Julián Suárez, José Fer-
nández, Joaquín Cayón Manuel Suá-
rez y Francisco D. Ramírez, quienes 
tienen extensas colonias de caña, que 
en sus labores dan ocupación a nu-
merosos braceros. 
Los trabajos de maquinaria se es-
ta n llevando a cabo, bajo la celosa 
dirección del inteligente maquinista 
de dicho ingenio señor José Rete. 
L a administración queda constitui-
da por los socios, en el orden si-
guiente: Antonio Rodríguez, Presi-
dente; José Fernández, Tesorero; 
Joaquín Cayón, Mayordomo; Julián 
Suárez, encargado de la Centrífu-
D e l C a n o 
Septiembre 2«i 
Ya en franca convalescencla 
fuerte ataque .gripal que m e retuvo 
ral se nota por el constante 
miento de los personajes más 
cados en política, tanto de unn . 
Cotlh 
CO. 
cama por espacio de 15 días 
volver a poner al corriente a i o s ^ 
tores del DIARIO de todo cuanto 
rre por esta comarca, que conini.0 
los barrios de Arroyo Arenas v toZ ' 
Jay. y Wr 
aL proximidad del período ele j 
1 m ^ 
slgmj 
' «o uní 
del otro partido, pues no desma I 
un momento con el fin de tener Kf** 
preparados a los lectores para el H 
primero de Noviembre. 
Tres candidatos a concejales 
este pueblo figuran en la boleta ofl 
clal que son: Eladio Herrera por 
Liberales Zayistas y Camilo pr» | 
por los Unionistas adictos a Baldo» 
ro Acosta, actual alcalde del Tériw 
no, y González Pastrana, por el pa 
tido Conservador. 
Con tal motivo está de plácemes 
pueblo, pues el antiguó término ij 
Cano podrá llevar una buena repr 
sentación al consistorio que pUej 
asegurar se ocupará de la localidad 
L A FINCA D E L P R E S I D E N T E 
Desde la pasada semana han 
menzado los trabajos de reedificacift 
y cultivo en la finca " E l Chico" ad 
quirida por ol señor Presidente de k 
República recientemente. 
Podemos asegurar que esta mag. 
nífica posesión muy pronto quedarj 
transformada en una de las más con 
fortables yhermosas quintas de 
República, dadas las buenas condicfo 
nes que reúne para ese objeto, 
tendré a los lectores del DIARIO 
corriente de las reformas que en elin 
se introduzcan, y al mismo tiempo 
después de testimoniar al señor Pre. 
sidente el agradecimiento del pueblo 
por haber abierto trabajos que faltj 
hacían en la localidad, me permito 
indicarle la conveniencia que repor-
taría a los vecinos, la construcción 
de una carretera que pase por el eos. 
tado de su finca que se conoce por 
Camino de San Pedro. 
M E R E C I D O NOMBRAMIENTO 
L a designación hecha por la Jefa 
tura de Sanidad de Mariano, para ins 
pector médico, del doctor Rafael P¡ 
fia, ha causado muy buen efecto en 
localidad. 
Lo felicitamos. 
E L CORRESPONSAL. 
PMIIIOPIA del n 
E l día 2, a las 8 y media a. ni, 
habrá misa solemne en honor del 
Santo Angel Custodio, Titular de la 
Parroquia. 
14356 1 o. t 
ga; Francisco D. Ramírez, Mayoral 
de Campo y Manuel Suárez, encari 
gado del batey. 
Reciban mis plácemes los estlmv 
dos amigos, por sus aciertos en lo» 
negocios. 
E L CORRESPONSAL. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Y L I G A A G R A R I A 
La Directiva de esta Asociación, invita a todos 
los señores hacendados y colonos, o sus legales repte* 
sentantes, para asistir a la Asamblea que ha de efeo 
tuarse a la 1 p. m. del próximo sábado, 3, en su local 
de Prado, 118, con el objeto de adoptar los acuerdos 
que correspondan para la defensa de los intereses de 
la industria azucarera, amenazados con la imposición 
de un arbitrio extraordinario por cada saco de azúcar 
que se elabore. 
Por la Directiva, 
F R A N C I S C O N E G R A , 
P R E S I D E N T E , P. 
C 4079 5-28 
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